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Candidatura republicano-soeialista
para diputados a Cortes
GIRGUNSGRIPGIÓN DE MALAGA■niBmif-Mni.»
DON HERMENEGILDO GINER DE LOS RIOS 
DON FRANCISCO LARGO CABALLERO
NO TA  PO LÍT IC A
Nadie está contento
Quizá el Gobierno, para evitarse 
la acusación que sobre él se cierne, 
levante la censura y la suspensión de 
garantías constitucionales ocho días 
antes de celebrarse las elecciones, 
y poder decir, en tal caso, que no
firesiouó para obtener el triunfo én os comicios.
Es esto una argucia de leguleyos, 
pues en el mu mentó de dar ejerci­
cio a la normalidad constitucional, 
habrán sido puestos a toda presión 
los resortes electorales.
Se nota, en apariencia, algo de ex­
traño en la actuación de todos los 
sectores políticos. Pero si se ahonda 
un poco se ve claramente lo que es. 
Nosotros creemos verlo y compren­
derlo: es la falta de autoridad.
Aquí ya nadie está libre de falta ni 
exento de pecado; todos somos de­
lincuentes del mismo crimen contra 
la libertad y contra la patria.
Por éso tenemos en lontananza lo 
que se ve venir, lo que ha de ser la 
mayor vegüenza en la política espa­
ñola: la preponderancia de Cierva.
La autoridad a que antes nos refe* 
ríaioos, la autoridad moral, la que 
puede hacer respetables y respeta­
dos a los hombres y a los partidos 
políticos, no la tiene ninguno y me­
nos aún en materia electoral, en esto 
que debería ser lo más serio, auste­
ro y sagrado de la función ciudada­
na. Y no tiene nadie esa autoridad,
f)or que todos van a lo suyo particu- ar yiperspnál; ̂ poĵ  que todos, en vez 
de luchar noble y abiértaménte cada 
cual por sus ideas y credo,establecen 
pactos Inconfesables públicamente, 
sin perjuicio, no obstante, de enga­
ñarse y de venderse múlúamente...
Ahora dicen que hay muchos pac­
tos establecidos, y, sin embargo, na­
die está satisfecho. Léase la prensa 
de cada grupo. Dice Garda Prieto 
que a sus amigos les persigue sin 
piedad el Gobierno. Declara el conde 
de Romanones que el Gabinete cier- 
vo-maurista le presenta candidatos 
contTa los suyos. Está frenético Al­
ba por la guerra sin cuartel que 
le hace el Ministerio. Clama Dato en 
idéntica queja. Eu la misma sitúá- 
ción de protesta están las izquierdas 
reformistaj republicana y socialista. 
El griterío contra el procedimiento 
electoral d® Cierva es general y uná­
nime...
Pero, en cierto modo, habrá que 
dudar también de la sinceridad de 
todo eso. Por lo que se refiere a al­
gunos sectores de la política bien 
sabe el Gobierno que debe dudarse, 
pues el resultado de estas elecciones
será volver a constituir las Cortes, 
sobre poco más o menos, con la mis­
ma veintena de grupitos que consti­
tuyeron las disueltas. Habrá, acaso, 
disgregación en uno o dos grupos; 
pero sin desaparecer la característi­
ca del conjunto de ellos. La consti­
tución general de la Cámara será la 
misma.
La única nota sensacional será 
esta; — > ‘
Desde luego no habrá mayoría 
mauristí». No sorprenderse. La ma­
yoría será ciervista...
Dicen de Madrid que D. Antonio 
Maura apenas entiende en nada de 
lo relacionado con las elecciones, 
salvo determinados casos. El árbi­
tro, el amo es -Cierva, en quien de­
legó todas sus facultades, no se sabe 
si se de grado o d® qué modo, el jefe 
inpartibus del Gobierno.
Desde el propio despacho deí mi­
nisterio de la Gobernación, que no 
es el su}’̂ ô, el prepotente don Juan 
de La Cierva, mueve el telar y el 
tinglado electoral. El es quien man­
da. El insignificante Goicoechea es 
una figura muy secundaria. Cierva 
lo tiene convertido en su amanuen­
se. El nainistro de Hacienda «dicta, 
dictatorialmente» cosas electorales y 
el ministro de la Gobernación escri­
be dactilográficamente en la má- 
q^uina.
Por esto dicen ahora que están 
muy enfadados el propio Goicoechea 
y su compañero en maurismo prete­
rido, Ossorio y Gallardo.
Mas todo esto le tiene a Qierva sin 
cuidado mientras que el tenga lo que 
se dice que tiéne por detrás para 
ayudarle y auparle.
Por lo tanto, puede darse como un 
hecho que a Maura, ya bastante re­
blandecido, sucederá en el poder y 
en la jefatura del partido conserva­
dor no idóneo. Cierva el ventripoten-i 
te. Esto lo saben todos, y especial- ' 
mente los conservadores datistas, 
por lo cual los rectores del gru­
po idóneo están aiarmadós por con­
siderar muy probables vías defeccio­
nes de grupo o de.grupos afectos a 
ellos.hasta ahora. ' "
Que estos hechos puedan o no 
comprobarse, lo hemos de ver pron­
to; quizá enel próximo Junio.
Gon que jojo alerta!
Tenemos a Cierva en lontananza. •
Esto quiere decir que el pueblo,’ 
para evitarlo, deberá dar sus votos 
a los candidatos republicanos y so­
cialistas que es la única oposición 




E l Ptírtido Republicano Federal adherido 
a la Federación Republicana, ha tomado los 
siguientes acuerdos:
Ofrecer el local del centro del 7.° y  8.° dis* 
tritos, (calle Mármoles, 95) para establecer 
un colegio electorÉd.
Désignar uu cuerpo de apoderados e in­
terventores y  establecer una ofíoina electo­
ral permanente en el Circulo Republicano, 
San Jnan de los Reyes, núm. 1.
Y  trabajar la candidatura aprobada por la 
asamblea.
Convocatoria
Por la presente se ruega a los intervento­
res y  apoderados del guinto distrito, se sir­
van oononrrir toáas las noches al Círculo 
republicano, desde las nueve de la misma en 
adelante, hasta la completa organización de 
las mesas eleótorales.—La Comisión.
Juventud Republicana Radical
Se convoca a los socios d é la  Juventud a 
la asamblea general reglamentaria, corres­
pondiente al mes actual, y  que tendrá lugar 
znafiaua Domingo, a las dos y  media de sn 
tarde.
Siendo los asuntos a tratar da gran impor­
tancia, se ruega encarecidamente la asis­
tencia.
E l Secretario, Qareia JEtamires, ________
Centros electorales
Juventud Republicana Radical
Desde esta noche queda establecido en el 
local que ocupa esta entidad, Juan J, Relo- 
Ipllas (antes peatas), 17, centro electoral
donde ios oorreligionariOs podrán realizar 
toda olase de consultas con relación a las 
próximas elecciones de diputados a Cortes.
Las horas de oficinas serán de 9 a 13 de la 
noche.—La Directiva.
G R A N ^m N ^D E ........ ...... ..........
PROPAGANDA ELECTORAL
Se proyecta para el próximo Domingo un 
gran mitin de propaganda electoral, en la 
que prestigiosos oradores harán la presenta­
ción de la candidatura republicano-socialista 
que ha de luchar eu las próximas eleccio­
nes de diputados a Cortes.
Dicho acto se organiza por los elementos 
de la Juventud Republicana Radical.
Mañana daremos más detalles.
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
Anoche celebró su anunciada reuhióu con 
los elementos afines la Agrupación Socia­
lista, siendo aceptada unánimemente la can­
didatura de nuestro compañero Francisco 
Largo Caballero por la oircanscripoión de 
Málaga, en unión del venerable catedrático 
don Hermenegildo Giner de los Ríos.
Expuesta con toda franqueza por el Comi­
té de la Agrupación la carencia de medios 
económicos para abordar los gastos de la 
oampañá electoral, se acordó, a propuesta de 
varios compañeros afines a la idea, invitar 
a las Organizaciones obreras de Málaga para 
que contribuyan con su óbolo material a la 
empresa gigantesca que representa el sacar 
an diputado obrero por Málaga.
Tambiéa 8® acordó abrir una suscrípolón 
públiea voil ñ ntariá para allegar recursos con 
el mismo fin.
Otro de los puntos tratados oon gran in­
terés, fuó hacer activas gestiones para que 
el compañero Largo Caballero venga a Má 
laii-a oon algunos días da antelación a las
Teatro Vital Aza







Hoy nuevo repertorio 
Atracción dé la faínósa estrella de varietés
S A I U B  m u i z
Artista predilecta de este público 
BUTACA, T50-G ENER AL, 0‘25
CINE PA S G U A L IN I Situado en la Alameda de Carlos Haes, frente al Banco 
: : : de España ; : :
El local máó cómodo de Málaga.
Sección de cinco y  media a doce y  media de la noche,
Hóy otro gran día pun los aficionados al oinjematógrafo. Exito supergrandioso do los 
magnlfiops y colosales episodios 15 y 16 de la sin-rival película de grandes aventuras,
t r á g l & o
Titulados
I>espeíiadl6  y  ipa reco riap esa
' , iíagistral interpretación do Vivían Reed y  el popularisimo,Polo.
Oomplotarán elprograma las bonitas películas «Partida interrumpida», «Bajo la zar- 
pa»-5|ía famosa «RevistaPathé núm. 6».
r^jc-eferenola, 0 *3 O; O onex-a l, 0*1  5 ; M e d ia , 0 * 1 0  
Nota,^Él-Lunes, estreno de los episodios 17 y  18 (final) de «E l blanco trágico».
De la Fiscalía del Suprerhó
La «Gaceta» publica la circular que a con­
tinuación copiamos:
La nueva convocatoria-de Cuerpp elocfco- 
ral impone a esta Ficalíáel debor de dirigir­
se a los funcionarios del ministerio público, 
exigiendo de su ecreditado celo un cúmulo 
de sacrificios én reláóíÓn ’á la laboriosidad, 
aúu más'grandé que las veces an tenores, con 
el firmo propósito de coadyuvar con el Qo- 
bierno de Su Majestad, que desde hace tiem­
po .viene dictando enérgicas medidas a fin 
do contribuir al restablecimiento de la pu­
reza de sufragio, tan desconocida entra nos­
otros,incluso en la última elección do diputa­
dos a Cortes, según es público y  notorio, ya 
que la Verdad oficial acerba de la  iuismá dis*- 
ta mueho de la «real» por todos proclamada.
Bastará, por vía de recuerdo, enumerar las 
disposiciones ministeriales y  oireularés da 
esta Fisbalía dictadas anteriormente adicio­
nando algo nuevo, por exigencias de las lee- 
clones de la práctica,
I
Compra de votos
Real orden de 25 de Agosto de 1905 y  cir­
culares de 6 de Enero, 14 de Febrero y  11 de 
Marzo, todas de 1918.
Memoria de la Fiscalía de 1910, página 38.
Debe haeérse constar que,-no obstante las 
medidas tomadas por oonseouencia de pre­
venciones tan repetidas, la corrupción jtesul- 
ta cada vez más extensa «intensa, atribuyén­
dose este fenómeno a las fabulosasl ganancias 
obtenidas oon motivo de la gran gueiTa 
mundial,
La instrucción cuarta de la Circular del 
Ministerio de la Gobernáción, fecha 26 de 
Febrero de 1918 no derogada, hace esperar 
que los gobernadores eoadyuvarán a la acción 
judicial de manera eficaz, a fin de eVitar quei 
contra las modernas corrientes del derecho 
público, la representación parlamentaria sea 
patrimonio exclusivo de los ricos.
I I
Góaooíones y amenazas
Circular del Ministerio de la Goberáaoión. 
citada. Instrucción sexta.
Ciíoular de Ih Fisbália de 14 de Febrero 
de l918í ^
 ̂Es de temer la reproducción de estas co­
rruptelas dada la actitud de ciertos elemen- 
méñtósf Súoiáléé; ptír'qúé l a ’éípériénbia de 
maestra que las intentan y  .oon éxito, sobre 
otros organismos menos accesibles.al temor,< 
que la generalidad de los electores.
I I I
Intervención ilegal de autoridades o sus 
. agentes ,
Instrucción quinta déla repetida Circular 
de Gobernación.
La de la Fiscalía mencionada.
El alejamiento de los gobiern os de lî  1 uoha 
lectora! y  su abstención de las recomenda­
ciones han contribuido en estos últimos 
tiempos, corop progreso nofuible d® Iab cos­
tumbres políticas, a que desaparezca ca«i 
absolutp ese medio de coacción y violencia 
tan decisivo en otros tiempoSiHo es, de es­
perar que se.experimente un retroceso en las 
próximas elecciones, pero como el Poder eje­
cutivo mantienpa toda costa las corporacio­
nes municipales propietarias en sus paestos, 
sea cualquier partido político a que pertenez­
can, y  asi lo.démuestra la Qiroular telegráfi­
ca de esta Fiscalia,’ feoha 0 dol corriente, que 
más adelante se reproduce, há de perseguir­
se a las que, contrariando los mandatos de la 
ley y  las órdenes do austi|npenor6S jerárqui­
cos por servir a la parcialidad a que pertene­
cen, realicen actos punibles.
IV
Procesos contra Ayuntamientos alcaldes y 
concejales
Reales órdenes de 19 de Enero de 1908,12 
de Octubre sigaiente, 25 de Agosto de 1905. 
Memoria de la Fiscalía de 1910, página 37. 
Oirpnlares de 20 de Enero de 1903,12 de Fe­
brero de 1916, números segundo al sép­
timo.
Viene constitayendo un motivo de preo­
cupación del Gobierno y  de la Fiscalía la re­
lativa faoilidad oon que en los periodos elec­
torales se consigue substitnir oon corporacio­
nes interinas las propietarias, utilizando al 
efecto los autos de procesamiento y!que 
traen aparejada la suspensión. ;
Nada más que el anuncio de las elecciones 
requiiiÓ en este extremo la Circular tele­
gráfica oitoda según la que: «S i se .diera el 
caso de proceder contra ayuntamientos, al­
caldes o concejales por hechos relativos a su 
cargo, se ejerciten los recursos de reforma y  
apelación subsidiaria, procurando la mayor 
rapidez. Siempre que haya de intervenir un 
juez municipal, en fanoiones dé instrucción, 
en estos asuntos,habrá dé darse por telégra­
fo oonooimient»? a m  Fiscalía,
de la Sala de gobierno de la Territorial res­
pectiva el nombramiento da un juez especial 
y, salvo en los casos de extraordihária gra­
vedad» se propondrá sea elegido de entre 
los jueces titulares más próximos, a fin de 
que desempéñen esta función sin necesidad 
dé abandonar su residencia. Toda baja-por 
enfermedad y la inhibición a que se refiere 
el artículo 55 de la . ley de Enj uioiamiento. 
criminal de un juez instructor, durante el 
período electoral, motivará la formación de 
un expediente para depurar la exactitud de 
las cansas,que invoque.
Suplantación del voto. Otros actos delic­
tivos en relación con el procedf- 
miérflo electoral ^
Circular dél 14 de Febrero de 1918.
Há dí» tenerse en Cüentá que el precepto 
del artículo 47 déla ley Electoral vigente, 
claro y  fácil de cumplir, se quebranta, no 
obstante,- con hártá frécuenoia para falsear el 
'resultado dé la e!ección> especialmente én 
lóS-easos de áétas doblés. Para la remisión de 
las cértifieaoaoiOnes de las actas de la vota­
ción a su destino, en vez de utilizar la A d­
ministración dé Correos u' oficina caracteri­
zada inás próximá se acude a las simples 
carterías, que ño ofiecéu garantía alguna res­
pecto a la exactitud, yá del día y  hora de la 
presentación de tales documentos, ya de las 
personas qne hacen esa operación. Conven­
drá toda vigilancia, admiendo cuantas dé- 
nunoias se formulen y  requiriendo al juez 
competente para que, sití pérdida de mo- 
nlento, proceda a su depuración.
La tan repetida Circular del Ministerio de, 
la Gobernación, en la  instrucción tercera, 
constituye una reglamentación acertada do 
este precepto y  dice:
«Para la más fiel observancia del articulo 
47 de la ley, tendrá usía presente que, se­
gún se acaba de disponer por esto Ministe­
rio, los Administradores de Correos de las 
respectivas cabezas du distrito pnblicaráa a 
tiempo en el «Boletín Oficial» nota exacta 
de las Estafetas , o Carterías en que por ha­
ber sido previamente habilitadas puedan 
recibirse y certificarse los pliegos electora­
les indicando con toda claridad y  por su or­
den correlativo cuáles son las que guardan 
más proximidad al lagar del colegio respec- 
tivo; poniendo con esto término al desbara­
jaste que existía y  que ocasionaba tantas di- 
líoiles cuestiones por la entrega indistinta­
mente de los. pliegos en estafetas diferentes 
de las debidas.»
» Y  para asegurar más el propósito dé la 
ley 86 ha dispuesto además que los encarga­
dos de dichas estafetas harán constar en el 
spbrq do los pliegos que reciban lo que con­
sideren pertinente para el mejor eselareoi- 
^njento del pa|:ácber o oirounstanoiá en que 
el servipip. se realiza, precisando el día y 
hpra en que se .hizo la entrega, sellando el 
sobro de forma qnéel sellP se perciba con 
toda claridad, y  no olvidando que dicha en­
trega del pliego en la Administración,-habi­
litada al efecto habrán, de haoerla.el presi­
dente de la Mesa, los interventores nombra­
dos por los candidatos b, en su. defecte, los 
adjuntos por lo qqe el funcionario de Co­
rreos, en caso dejoonsiderarlo necesario, po­
drá asegurnrsu de la personalidad del que 
presente e l pliego, sin detener a éste, por 




Estas figuras de delito comprendidas én 
el artículo 63 de la ley vigento, por su tras­
cendencia, son las que más frecuentemente 
se llevan al ponocimiento de los tribunales, 
ya por denuncia de los oindadanos, ya por 
acuerdo del Tribunal do actas protestadas.
La jurisprndenoia, desde muy antiguo, 
nos ofrece una interpretación tan plañí, qute 
la recta aplicación de dicho artículo no exi­
ge observaciones de ninguna clase,
V I I
Cnclusión
Se repiten las Instruocienqs sexta y  sépti­
ma de la Circular de 14 de Febrero de 1918.
«PrPoediendo oon la maypr imparcialidad 
los funcionarlos del ministerio fiscal se li­
mitarán a emitir sn ypto permaneciendo alo­
jados en absoluto de la lucha y  velando poí 
el cumplimiento de la ley, a fin de coadyu­
var a que las elecciones próximas puedan 
citarse én lo sueesivo como modelo de sin- 
Óéridad y  de eliminación de toda influencia 
corruptora.»
«D e todas las causas que se incoen con 
motivo fie los delitos comprendidos en la 
ley  Electoral, interpretada conforme al es­
pirita de las anteriores instrnooiones, se da­
rá cuenta detallada a esta Fiscalía, a fin de 
qne en sn vista pueda dictar las instruccio­
nes concretas que cada caso requiera».
Madrid, 12 de Mayo de. 1919.— Víctor 
Oovián,
O R J S T A L E S
Francisco García García
T o r r i jo a i ,  6  X
Aspectos de España
Eraptos y rebuznos uUraistas
Nos parece recordar haber visto, poco 
tiempo hace, en algún periódicoi unos artícu­
los en que, con ciertos dejos de ironíaj dos 
escritores jóvenes— Hernández Luquero y  
Gómez de la Mata—referíanse a la poesía 
uUraisia, una poesía recién aparecida en 
España y  cultivada COn verdadero cariño por 
unos cuantos poetas-jóvenes también, según 
dicen quienes les oonooen—en la revista 
Cervantes-,
Por la prosa de aquellos artíou 1 os, a pesar 
de su claridad, no pudimos nosotros oom- 
prendérsdefinitivamente lo que es esa poesía 
del Z/Zím y así tampoco lo que con ella so 
proponen los señores poetas uUraistas qne 
foman orgullosos en las filas de la intelec­
tualidad española.
Hoy el editor Yagüe, creador de la biblio­
teca «Mundo Latino», qne lleva dados a la 
luz tantos excelentes libros de ilustres lite­
ratos y  tiene en cartera otra buena remesa 
da notables obras inéditas y  reimpresas, nos 
envía dos números de la revista Cervantes, 
dirigida por Rafael Cansinos-Assens y César 
E. Arroyo, y  en cuyas páginas, como deja­
mos dicho, se rinde fervoroso culto a la 
'poesía iiUraista.
En uno de esos números leemos un poema 
dol Ultra, del cual son los versos siguientes:
Amane©©. -
E l sel lanza sus rayos perezosos 
cual si se restregase ios ojos con ellos 
lo mismo qué con unas manos, 
y  empiezan a surgir las voces de la vida, 
esas voces amargas 
que separadas son gritos estridentes 
o palabras ásperas 
o suspiros que huyén da los labios 
como almas
o eruptos repUgnántes,.,
¡Alto, amigos! Sobre quo «eso» no es poesía 
ni oosa que se le parezca, creemos que uste­
des hubieran obrado más correcta monto ex­
pulsando sus eruptos en algún sitió reser­
vado; siquiera por el bien parecer y  por el 
respeto que es debido al públieo.
Por este y  otros poemas— como aquel en 
que se dice: « Y  se mezcla e l ruido de las 
bocinas con el rebuzno de los asnos»— tam­
poco hemos podido comprender qué es la 
poesía del Ultra ni el fin -q;ue los Señores 
uUraistas persiguen,
y  es una lástima.
En consecuencia y  ateniéndonos al dere­
cho qne a todos nos ©abe de llamar a las 
cosas por el nombre que mejor nos suene, 
desde ahora nosotros llamaremos a esta poe- 
sía—¿poesía?—la poesía de los eruptos y los 
rebumos.
Mientras los ultráistas no nos demuestren 
lo contrario.
Cansinos Assens
Rafael^Cansinos-Assens—ese hombre con 
aspecto de Cristo (de Cristo antes de los* 
horroreffde la pasión; de Cristo en sus mo­
cedades)., solitario y  como vidente de los 
altos idealea=-es para nosotros, desde haoo 
tiempo, un poeta en toda la extensión de la 
palabra; poeta en sus versos y  poeta en sus 
prosas, que Suenan siempre a poesía. Rafael 
Cansinos-Assens siente, vivo la poesía antes 
de esoribirla».antes de darla, como pan euca- 
ristioo del espirita, ©u las páginas de sus 
libros, eu las prosas y  en los versos con que 
adorna esas otras páginas de las revistas 
literarias.
Cansinos-Assens es, además,un ‘crítico d ig­
no de ser tenido en consideración, un crítico 
qne honra a la clase de críticos, que honra á 
los oriticos modernos.
Se nos dice que Cansinos-Assens ha sido 
el iniciador del Ultraísmo—¿pero qaó es el 
Ultraísmo, señor?—No lo oreemos.
Y  porque no nos cabe en la cabeza  ̂
herejía, nos permitinxos aconsejar ál poeta 
excelso, al maestro de la moderna literatura’ 
que se separe y  separe con toda prisa a la 
revista Cervantes de ese grupo dé indigestos 
e indigestados poetas—¡poetas!—que ahora 
le rodea.
Pena da ver oómo la exqúisitez poética de 
Qanssinos-Assens es profanada oOn̂ l̂os erup­
tos y los  rehaznos uUraistas;
F. González Rigiabebt,
Madrid, Mayo, 919.
Dijo que en plazo breve Hemiaria a nuestro 
puerto un importante cargamento de trigo 
argentino,
Manifes.tó que ha comenzado a surtir efecto 
el bando sobre caducidad da licencias de uso 
de armás, las que entregan loa dueños las en­
vía a la guardia civil para que diga e l con­
cepto morar que le inareca el interesado.
Si éste es favorable se pone en la lioencia 
el sello de haber sido revisada y  se devuelve 
al propietario dé ella.
La recogida d.ó armas se practica por, los 
agentes del Cuerpo dé vigilancia.
En el Gobierno civil
Dice el Gobernador
E l señor Maestre, en su entrevista con los 
reportes, manifestó ayer tarde que había re­
cibido la visita de una comisión del pueblo 
de Torrox, para lamentarse de la falta de ha­
rinas que en él mismo se observa para la ela­
boración de pan.
Indicó que había adoptado las medidas 
condueentes a subsanar esa falta.
Hablando de la escasez de trigo y  sus ha­
rinas, corroboró lo expuesto por el ministro 
de Abasteoii^entos, y q^iyta se ha publica­
do en telegramas, aoeroá ¿el racionado de 
pan.
« Í S I I H I S  M  l i S E l l I U
Nuestro di»tiiL|;nido amigo y  correligiona­
rio el oatodfático"déi Instituto de Sevilla, 
don Gasto V ilar García, ha dado una intere­
santísima conferencia en el lóoál dé.aquella 
Sociedad Económica de Amigós del País:
E l disertante dió leetura dél informo por 
él enviado al Consejo d© Instrucción Públi­
ca, con motivo do la encuesta abierta acerca 
de la reforma de la segunda enseñanza.
Preconizó una mayor prolongación del 
tiempo en que se hace el estudio del bachi­
llerato,fijando el concepto de lo que a su ju i­
cio debe ser éste.
Los estudios superiores—-dice—deben ser 
una concreción total de materias, en las cua­
les estén representadas todas las ramas de 
la ciencia para que a la terminación de los 
estudies posea el estudiante una cultura só­
lida y  con la variedad necesaria.
Del modo indicado no se daría el caso, 
siempre lamentable, de que un ingeniero 
eminente desconozca en absoluto puntos 
elementales de Historia o Literatura, y  ©1 
de que un abogado esté en completa igno- 
ranoia .respecto a cuestiones matemáticas.
Mostróse partidario del método oiolieo 
progresivo y  lo explicó diciendo que ooiisis* 
te en una ampliación sucesiva de los estu­
dios anteriormente hechos, insistiendo con­
tinuamente sobre ellos. Asi podría llegarse 
al cabo do cuatro años, por ejemplo, a un co­
nocimiento pleno, que comprendería todas 
las materias estudiadas durante loa diferen­
tes corsos. Para esto—agregó—sería conve­
niente suprimir, los exámenes parciales y  
seguir un régimen en el cual no se verifica­
rán más exámenes qu© dos, durante la Isotali- 
dad de los estudios.
Los tribunales podrían est&r integrados 
por oatedrátioos de Xnstit'dtos y  Universi­
dades.
El señor V ilar estudió seguidamente im ­
portantes y  diferentes aspectos de la ense­
ñanza, proclamando entre otras ©osas las 
desventajas de loa exámenes extraordina­
rios de Septiembre, la necesidad de organi­
zar la enseñanza privada, la conveniencia de 
fraccionar las clases, demasiado numerosas, 
y  los favorables resultados que se Obten­
drían con una rigurosa inspección, por parte 
del Gobierno en los mótodoa de enseñaiaza 
que cada catad^átioo emplease.
Sa declaró partidario, caso de subsistir el 
actual régimen de enseñanza,de que se esta­
bleciese uu sólo corso en cada año, supri­
miéndose el de Septiembre.
Este ourso empezaría con el año natural, 
terminando casi al final del mismo y  dejan­
do únicamente o l tiemj^o qne se. estimase 
necesario para los exámenes.
Podrían establecerse vacaciones durante 
la segunda mitad de Junio, los meses do 
Jalio y  Agosto completos, y  la primera mi- 
^ d  del mes de Septiembre.
Defendió como necesario el ejercicio d© ro* 
válida, y, últimamento, expuso la norma—a 
juicio del orador-r-más conveniente para el 
ingreso de los catedráticos- en la carrera, 
eligiendo aquéllos que por especial armonía 
entre la teoría y  la  práoticja hicieran fiosible 
lajnás fácil y  extensa comprensión en el 
alnn^no.
A l terminar sa discurso, e l señor V ilar 
füé muy aplaudido.. .
mrwwn'jíiii— iM m
Para dulces exquisito^ 
Para pasteles llenos 
Para postres finos 
Para bombones de chocolates
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Junta del Censo
Ayer a las ocho de la mañana, bajo la pre- 
sidenoia del señor Domínguez Fernández, 
se constituyó ©n el local de la Audiencia la 
Junta proyinoial del Censo electoral para 
celebrar sesión de segunda convocatoria, 
asistiendo los ypcales señores de la Oaésta 
y  Gómez Ohaix.
Acordóse, en primer término, reclamar las 
respectivas listas electorales a las Juntas 
municipales que aun no las habían enviado.
Resolvióse imponer una multa de 260 pe­
setas a los alcaldes de Pajerra y  Frigiliana 
por no haber formado loa .expedientes para 
la rectificación del censo en el présente año.
Autorizóse a la Junta municipal de Alma- 
ohar para variar el local del Colegio electSral 
de la sección única del primer distrito dq 
dicho término.
Dada cuenta de ne haber cumplido la Jun­
ta municipal de Benagalbón el servicio que 
se le encomendara en 3 y  25 de Febrero úl­
timo, se convino pasar el tanto de oulna a 
los tribunales.
Comenzó el examen de las reclamaciones 
presentadas a las JuntaS: munioipales sobre 
y  exclusiones en e l censo, sus- 
pen n pae a sesión hasta hoy Sábado a las 
diez de la mañana. ^
«r ^
um n I? ■ifHtyo de 1919 ^
^Án
r ^  n
ri Artículos^e Plat|r|a, Relojerí| y Bisut^i|
f| :-: Composturas de Relojería y Platería ;-;
2 9  y  3 í
■■mp
Sesión óel
Presidida por el alcalde señor Rdmerp 
Kaggio, se reunió ayer tarde la Corporación 
Municipal para celebrar sesión de segunda 
convocatoria.
Los que asisten
Concurrieron a cabildo loa señores conce* 
jales siguientes:
Blanca Cordero, Baeza Medina, del Eío 
Jiménez, Polonio Rivas, Rodriguez Casque­
ro, Pino Euiz, Q'arcía Cabrera, Olmedo Pé­
rez, Briales López, García Hinojosa, Milanós 
Morillo, Irigoyen Esteban, Garret, García 
Moreno, Viana Cárdenas, Segalerva iBpot* 
torno y  Gómez de la Báreena,
Acta
El secretario, señor Hartos, da lectura al 
' acta de la sesión anterior, que se aprueba 
por unanimidad.
Acuerdos de pésame
El alcalde da cuenta de la desgracia de 
familia que pesa sobre el exoonoejal den Jo­
sé Facía Pernández, con motivo del trágico 
fin de un hermapo suyo, proponiendo la 
adopción de los oportunos acuerdos de p,é- | 
same. I
Conforme. |
Asuntos de oficio |
El señor Baoza ocúpase del primer punto | 
de la orden del día, que se contrae al sorteo 
de vocales asociados para constituir la Junta 
Municipal del presentó año económico, y  
babladelos defectos de que adolecen las 
listas de contribuyentes de las distintas seo- 
oiones en que se divide la mencionada 
Junta.
Interesa que se rehagan esas listas, depu­
rándolas responsabilidades en que hayan 
podido inounir los funcionarios municipa­
les encargados de confeccionarlas con toda | 
escrupulosidad, a fin de que figure en la | 
Juntael mayor número de contribuyentes, ,J
Se acuerda lo propuesto por nuestro corre- I 
li^onario, apl'azándosejpor tanto,él sorteo 4© 
vocales asociados.
Queda enterada la Corporación de un ofi­
cio dando gracias por acuerdo de pésame.
Se aprueba una certifioaoión de obras en 
la nueva Casa Capitular.
Queda enterado el Concejo de uu oficio 
dijiprocurador del Ayuntamiento, remitien­
do copia de la sentencia recaída en nn ind- 
dente de pobreza.
Hemiteso ai «Boletín Oficial» para su pu- 
blicaeión, la nota de obras públicas de la líl- 
tima semana. -
Pasa a la Comisión de Mataderos una co­
municación del gobierno eivil dé esta pro­
vincia, relativa a las modificaciones qué se 
han introducido en el Reglamento de Ma­
taderos.
Con respecto a otra comunicación también 
del gobierno civil referente al arbitrio mu­
nicipal establecido sobre reconocimiento de 
pescado, se acuerda mantener la proeaden- 
oia del acuerdo que sobre este asunto tiene 
adoptado el Municipio.
Las aguas de San Telmo
En la relación de asuntos quedados gobr;© 
la mesa, ocupa el primer lugar un inform^e 
dé las Comisiones de Hacienda y  Jurídica, 
recaído en el presupuesto del acueducto de 
San Telmo correspondiente ai añ© aottial.
E l señor García Hinojosa hace algunas con­
sideraciones acerca de las, aguas de Í8aú Tel­
mo, tomando por base pata su disertación !|a 
vobra beneficiosa que rélizara el obispo Moli­
na Lario al dotar a Ta ciudad de las ag,uas d̂ e 
dicho acueducto, cuya administración pasó 
después al antiguo Consulado de Málaga, 
luego al Instituto y  últimamente por decre­
to del ministerio de Instrucción ípúbiiea, ál 
Ayuntamiento. >
Entiende que no incumbe a ejste la sepa­
ración de empleados que cobran con cargo al ’ 
repetido caudal de San Telmo. '
Hablando de la real orden dictada por el 
señor Bergansín, cuando deSéinpeñaba la 
partera de Instrucción pública, concediendo 
al Ayuntamiento la adminigítraoión de las 
agualde San Telmo, dice que con esa real 
orden entregóse a la Corporación todo lo 
que podía representar trabas y  entorpeci­
mientos, puesto que nO oxpérimentaba nin­
gún beneficip.
En los presupuestos de dicho acueducto 
existe un déficit de 15.000 pesetas.
Estima que lo más conveniente para sub*' 
sanar el mal y  en evitación de responsabili- 
;4a4es que habrán de contraerse, que el Mu­
nicipio acuerde renunciar a continuar admi­
nistrando él acueducto de . t e  ’Télmo, que 
ha venido a constituir para ips bienes comu- 
;nales una pesada carga;
Be debe interesar del ministerio que se 
nos (Sonceda el caudal integramente; si en el * 
término de un mes no vemos satisfecho nues­
tro deseo, procede renunciar a la mano de ' 
doña Leonor, valga la locución vulgar.
Con loque se recauda no hay para la s ’ 
atenciones de personal, arreglo de tuberías ' 
y  recomposición de puentes.
Ineurriríamos en una responsabilidad 
grande el día que se hundiera cualquiera 4e 
los puentes, quedando indotadas de agua las I, 
fuentes públicas de los barrios altds de la = 
población.
El señor Baeza dice que el señor Gayeía 
Hinojosa plantea a la Corporación ñu asunto 
del cual esta se ha ocupado en distintas oca­
siones.
Conocido es el criterio de ía minoría repu­
blicana.
Be ha acordado dirigir solicitudes al jui- - 
nisterio correspondiente en demanda de que 
la Administración concedida al Ayunta­
miento, del acueducto de .San Telmo, sea 
condicionada bajo la entrega completa del 
caudal y  hasta ahora elresúítadpde©|» ges­
tión ha sido negativo.
E l óeñor García Hinojosa hace una aclara-' 
oiófl, proponiendo que el dictámen quede en 
la Comisión Jurídioa hasta que la superiori­
dad conteste.
Prosigue el señor Baeza, indijOando que la 
labor que el
prender se cppfíe personalmente a los repre­
sentantes en Cortes, una vez «legidpSj o al 
aloalde.
Como los antiguos molinos de San Tejluio 
no existen y  fueron enagapados, djebemos 
reclamar la entrega de las láminas producto 
de la venta de dichos mólinos, cosa que re­
petidas veces hemos solicitado.
De no acoederse a nuestro deseo, renun­
ciaremos a seguir administrando el^aoue- 
duoto.
Si nos complacieran en nuestras peticio­
nes, Málaga éxperímentAría unl&enejÉbio, por 
que. se pondrían las aguas en perfectas con- 
dipiones do pfdabilidadjacoíúp^Qíido.todas 
las reformasíndíspensaílles.
Luegopása a ocuparse del presupuesto y  
refutando lo argumentado por el señoj* Gar­
cía Hinojosa sobre el nombramiento .de óm- 
pleados, sqstieue que e l Instituto de Méhaga 
cesó de entender eñ todo lo referente a es^e 
extremo, como lo demuestra el que no hace 
mucho tiempo designóse uno poí él minis­
tro de Instaucoión pública.
JE)lS3ñor García Cabrera propone que el 
asunto pase a la Comisión Juridica y  que 
pasados cuatro cabildos vuelva a conoci­
miento de la Corporación con las ampliacio­
nes que se orean oonvenientes.
Elseñor Baeza rectifica diciendo que el 
asuntó se confíe a los representantes en Cor­
tes per Málaga, en cuanto sean elegidos.
Se acuerda que la cuestión debatida vuel­
va a la Comisión Jurídica, que el aióáldó se 
encargue de realizar todas lás gestiones pre­
cisas cerca da ios futuros representantes en 
Cortes malagueños; al objeto de que pata fin 
del mes de Junio conocer la resolupión de la 
Saperioridad.Bi esta fuese eoutraria al de­
seo del cabildo, se renunciaría a la susodicha 
administración del acueducto de San Telmo.
potros asuRto^r
E l segundo asunto que había sobre la .me­
sa era una solicitud de los importadores y  
exportadof6S.de pesoadoi relaaiopada non el 
arbitrio municipal establecido.
En la solicitud se interesa que el pescado 
que viene directamente d© Malilla para sér 
conducido luego por f6rrocarril,no se someta 
al pago del impuesto, considerándosele como 
4© tránsito.
El señor Olmedo alega las razones en. que 
se fundara para solicitar la pasada S6§ión 
que el asunto quedase sobre la mesa, y  dice 
que estudiada la cuestión, no ha visto la 
solicitud análoga a esta ni el oficio 4©1 ©O- 
mandante general de | l6|illa, que se citan 
en eldopume.n.tpde feféréñoi^
.... Erppon® que el ?isantp se estudie con todo 
eld©te»itui©útp q ue la importancia del mis­
mo requiere, .por la  Comisión 4© arbitrios^ y  - 
que ésta traiga f i  diotámeu para el próximo ' 
cabildo.
Acerdado.
yuelve a la,Comisión de Aguas un infuy- 
Bi© de la inisíu.a> recaído en instancia de .don 
Juan Nay^as, spbre aprovechamiento- de 
una paja de las dsl manantial ded Réy; ’
Se discute un dictámen de la Comisión 
Jurídica, .relaciQuado con las oposiciones 
para ci^hrir ,las plazas vacantes en el Labo­
ratorio Municipal.
Eu el dictámen .se propone la celebración 
en Málag^4© diphss PpesM
E l señor Baeza opina que esto pudiera 
.servir de pretexte para' ;lu interposición de 
recursos por haberse acordado anteriormen­
te que tales oposiciones se verificaran en 
Madrid.
íiíü hemos d© opon^rnps.a jpué jefentúen 
en Málaga, pero no estamós eonfermeS;en que 
se realieen sin dotarlas de las debidas garan­
tías para qne aquellos que obtengan las p ía-; 
zas, lau debaú a sus méritos, ü o^ lñ ivoritif- 
mp, corno qsurre en otras oposiciones en que 
los juzgadores saben ;de antemano a qidén 
han de otorgar su voto*
Además del director del Laboratorio Mu­
nicipal y  del ie^peotor prownoial de Sani­
dad,deben formar parte del tribunali tres 
catedrátioos de facultades.
Indica al Decano de la Facultad de Far­
macia de Granada, un catedrático de  la I ’a- 
oultad de Ciencias d.eHevUlja,'y al direetor 
del Instituto de dicha capital.
Los gastos de estancia en Málaga de estos 
señorea serán de cuenta de la Corporación.
Haciendo jcpn jEariedad las oposicionós ob­
tendrán las plazas aquellos que .sdvlás>zaesez-
ean.
Se concede un mes de licencia por onfer- 
mo a un ©jmpleado afecto al Negociado d© 
aguas.
Por indicación del señor Olmedo qüed©- 
sobre la mesa un dictámen de las Comisio­
nes Jurídica y  de Bólioía urbana, relaciona- | 
do con la oonstrueción de un oamión-atito- 
mÓViloon destino al servició de incendios.
Eu ©1 dictámen se desestima la proposi­
ción ̂ presentada al efecto por don José Esco­
bar Rivalla, indicándose que procede la de­
volución del depósito constituido.
. U  8,ti#{]|9R$[ón garantías
 ̂ El Señor-García Cabrera hace referencia a 
los'telegramas publicódos por la prensa de 
la níílñana acerca deLcriterio dfel Gobierno 
sobre el levantamiento de la suspensión de 
garantías constitucionales en Cataluña y  
Amdálñríai y  pide W é  ©1 Concejo aiseoí^ei 
dirigirse al jefe del GoMernO-para que cuan­
to antes se restablezcan las garantías á fin de 
que laseieoeiories generalés-se oelebrén con 
toda libertad.
Luego háo#: determinadas alusiones sobre 
laáetitud de la primera autoridad guberna­
tiva en las éleocioñesi diciendo qué a la 
puerta de lOs ooiéglos: no debe estar la faer- 
za pública.
E l señor Baeza asiente a lo manifestado 
por el señor García Cabrera
E l alcalde dico que é l Goberáador cum­
plirá con su deber y  se acuerda traducir én 
un ruego a éste, el segundo’-de los puntés 
.tratados ;por ;eL repetido seÉot Hareía 
brera- • ■' .
iStóes .(i.síifs
E í señor García Moreno s© Q0up.fi 4©1 IfiU' í 
cionamiento .de las oomisiones de ,Abíg[t0S|̂
E l señor García Hinojosa, habla eprno con­
cejal inspeotpr de Oementeriqs, y  da cuanta 
4e la visita que ha girado a ja© né©tdpolÍ8- ;
Dice que los portitores encargados d é^ ^ -i
lizar un trabajo expuesto a éontaminarse en
tiempos de epidemia, están mal retribuidos, 
^ p id e  que se aumente en 5Q géntimos pl 
jornal de dichos portieres. . '
. También splî ^̂  en 4 j>©s©tas
eljprpaíd© l conserje de Báu«
Rafael,
Denuncia que en esta necrópolis se da pl 
cas© anómalo de no existir tablillas numO- 
ratorias de las zanjas.y ouando una familm 
tiene necesidad de ir  al sitio donde yacen ,; 
los restos de un ser querido, para buEcarlo , 
ha de valerse del libró talonario del capp- 
llán. I
Se pagan l.as tablillas y  én cabildo heUiÓs > 
acordado stí;colocación, pero éstas no pare 
cen.
.En el oementerio de Bán Miguel hay un • 
patio nubiertp d© yerba seca y  escombros 
qne cubren las sepulturas.
B.souerda el expediente que se formó con 
motivo de haber desaparecido de dicho ce­
menterio unas barras dé metal, afirmando 
quedas sustracoioues de objetes boniinúan, 
pues recientemente quitaran dos Eoreros ¿© 
un nicho.
Demanda quedas mujeres.encargadas de 
la limpieza de nichos sean sometidas a es­
trecha yigiláñeia.
E l señor del R io  dice que se proponía ha­
cer idénticas denuncias 8 las formuladas 
por éLseñor Gareia Hinojosa.
Entiende que el asunto relativo a la ele­
vación de haberes de los portitoreS de am­
bos eómenterios y  oonseiie del de San Ra- 
iael, debe pasar a la  Homisión de Gracias y 
Sabvenoíones.
Estima que la responsabilidad da la no 
existencia de las tablillas es imputable a al­
guien, por que ©1 cabildo tiéné aéórdadá su 
-cóloóaoión, áprobándose todos los años ¿1 
presupuesto para hacerlas.
Ha observado que los Dómingóa y  días 
festivos acude mucha gent^ al cementerio de 
San Miguel, habiendo escuchado inúohas 
protestas por el deplorable' estado de sucie­
dad.
Be acuerda que en euaiito al áumento >̂6 
babero  que dictáminen la Comisiones d© 
¡Gracias y  SubvenoioBes de y  Hacienda, y  eu 
cuanto a la limpieza -facultar al áloaldé pa^a 
que designe al personal de acuerdo oóri 1̂ 
concejál-inspeotór. ' ‘
Las solicitudes pasan a las oomisiónés re
El Liavii
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fl per W 9r y nienar |e  ferretería
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I B&íerfe de cocina, hérfsmioííths, ácem, chapas de zinc y latóa, alambres, eatafío, hojá̂ "̂jW 
I jatSi tornilleria, clavazón, cementós, etc. etc.
E l señor García Cabrera aboga por que se 
reorganice radicalmente el Laboratorio Mu­
nicipal, para que éste deje déiS©r una carga 
para ©1 Ayuntamiento y  se convierta ©n 
fuente de ingresas, como sucede en otras po­
blaciones.
El señor Bianea Cordero se adhiere a lo
.pró.pue8.tophrel:SeñorBaeza..ír
Se admite lo'indicado • por ésta con una 
.adieliéu .señor GamiaiHi n oj osa, referen te
a que si los mencionados catedráticos re­
nuncian al cargo de vocales delít-ribanahsean 
desígoados por el ministro de Instrucción 
pública
A propuesta del señor Baeza, vuelven á la 
Qpmm.ió.u 4© Arbitrios,con el fin de subsanar  ̂
ciertos errores, la|i reelamíi6Íóúe|i 
contra los de Batepte^ ,é 
.peotiymiéñ^,'por
y d o n A jb e i^ ^  •
Beñrgññrfs
Como asunto, urgente, io-áeñerdá la  cop*, 
cesión dé iícénciá ¿ do'n F r a n je o  Guéto pa­
ra ejercer la industria de .fabricación de cur­
tidos en laéasa número 10 de la oalle de 
Alderete. -■
Pasa a la Comisión de Obras públicas una 
solicitud do don Podro ISttárez, interesando 
adquirir una parcela de terreno oeroana.ál 
lugar donde so está emplazando la nueva 
Casa de Cprreps,
r s­
pectivas, excepto tina do lojs ,^xplorador|s 
Malagu'éñoS,btñé queda-sobré iá mesa,.
LoSr infojrmes son aprobados.
Laimoción dol señor Baeza, sobre organi­
zación de Ropero; desayuno escolar y  colo­
nias esdolares, quedó sobre la mesa, suce* 
idiendo lo propio con la anunciada por el sf- 
ñor deí R ío, referente a la rovooíaoiÓn de un 
acuerdo.  ̂ L
• ¥  no habiendo más asuntos de que tratar 
levantóse la sesión,á lás seis ménosduartó dé
la tarde. ■ |
■MBBiaiM ■¡wjwrninniiiinf m itnwi— — **- .--f.. ,
Los ségadores
 ̂ * LlaA^^lhqs.la atención del.sefior iQqberna- 
dor ci.vii d© la provincia,cómo ¿sí mismo d e l : 
señor Direqtor de los Perrocarriiep Andala 
ceSj sobre M  abuso -del alcalde ,de Izuate al  ̂
n egree a firmarolas Msta| de 1̂^̂  grupos dé ■ 
segadore.s q.pe e.u éstos maroh.ap  ̂a 1Í  - 
provincia do Sevilla aÚ'és faenas,^ recc^eif I 
éión, y  sin cuyo requisito no puedén ir en el l 
tren, jO(m lo cual se les irroga grandes p.er- 
jaioios y  molestias que a nadie benefician; 
perpeon^o el sistema,de esa autpridadiooaí 
es perturbar pn vez 4© arrapníz^, por e«ta 
pausa noS;dirigimos al señor Gobernador.- ■
obtener buenas y económicos
f r a h a j e s  d e  i a t ^ e a t a
diríjase á
JCcmaae?
npWVMI 1 Hi uj«j , . j . -
Impresos de todas clases para 
el negocio dé Pasas, Higos y Al-
en encargar sû
T r a b a jo s  d e  C a ^ in t e i t e
á lós talier̂ s mécáiiitips.dé'
j l a c l i e z ,  M r a s a  y
púe% se ahorrará pesetas y obten­
drá un trabajo perfecto.
Bs lntoiáa para los Carpintsxps
Preparación de maderas para toda 
clase de írabajos.rr-rLabrado, njapfii- 
hembrado, espigado,.escopleado., etc.
Sfr-.rccoje ,j .«atf^a la madera á áopúlio 
9pn laan de AnsUidrb rPartitlcos
N O T IC IA S
Én el negociado correspondiente do este 
Gobierno c iv il sé han rooibídó los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros siguientes:
Enriqúo Gallego Ortega, Josefa Sánchez 
Gómez, Rafael AgailarOhapacro, AdolfoiGó- 
doy Bustamanté, Juan Rernal Haranjo, 
Emilio Millán A l varado, Antonio Soto Ca- 
mPjjJosé Oaballero Jaime y  Antonio R a íz  
Mób tilla.
Para asuntos que les interesa debon pre» 
sentarsé pon toda urgencia en la Beer©taría , 
del Gobierno: militar de esta capital JoS :ia- 
díviduoaquese relacionan, jos/eual^ pres­
taron,sus seryiciqg,en ültr,a.m.aj*, ,
Franóisop Qlm.o Barrionuevip, Juan G a lle -, 
go Alvaradó,palyadorPuráa Hayarro, los. 
herederos de Cristóbal Pina Pérez, los de 
Cándido Oarmoua Jiménez, Miguel Muñez
Sánchez, Juan José
mea^nrrilla, Amador Lóp^ez Q^aptíljp,-^el3pe 
Cortés Fernández, Antonio Darpía .^a lla , 
.Juan Yergara. Romero, José JaioaO 
José María Ortiz Cabra y Antonio Prtega. 
Díaz.
SE  C O N SIQ U E  U S A N D O  EL 
T f lU N F A L  P H O B R E S
La única verdad para hacer desaparecer ias canas
Se garantiza no contener nitrato de plata ni sustancia alguna nosiva para la salud.
No nianéha el cutis ni la ropa. *3<V-
Precio: Cinco pesetas el frasco
. ■ • ; . .................... ■ ■■
r r i T r ^ 1....
' ' ■ r ■ "’fíh <
MI -, .7 X-.. .... .  ̂ = J L.
a b o n o s  m i n e r a l e s
^upsrfosfatas de oal̂ — Sulfato amoi\iao0.-r-|ljtralFO de
Sutfato de hierro,--Sa!es ptá^icas
Abonos Gomoiibsfos para todas los cultivos
M ir m s a i &  ^ o lS sa sí S -  B n  G ,
CUARTELES, 2 .-M A L A G A
TT
AXpa»oéTCí K P r m a y o r  y  I*
D E
J U L I O  G O U X  i *
Gaüd Jcap @ómG2 @8roía (ani8e Especería) y Marchante ^
Ó r a n d e s  e:s:.l)s,teri.cias.-——!F*i:*eolós red ixó ldop '
J. P A R R A S  E  H IJ O S
Talleres para la confección de toda clase de traba]os
FOTOQRAFiqOS
Especialidad en ampliaciones hasta el tamade natural
A-T, O O M T Á D O  Y  A  P L A Z O S  D E S D E  P E S E T A S  0'50 S n M A N .^ I i
Fábrica de molduras, ruadros .y espejos




üpica casa,que concierta sus operaciones con resguardos y legalmente
G onstitu i^á,
Depositada la fianza gire marca la ley
Para un asunto que les Intoresa deb®*  ̂
presentarse eu esté Gobisriio militar, 4© 11 
a 12 de la mañana, en día laborable los in­
dividuos Eduardo López Ruiz y  Gaspar Do­
mínguez Árraoho.T
L á  subseoretárfa de AbastéGimieñ'tós sub­
sana un error piSéefdó en anterior disposi­
ción, reotifieándólo eft la ifeigtiieñte'
«Que se recuerde a las Juntas ‘Próviñciales 
de Subsistéuoias que él precio de la tasa de 
62 peSetasf lós Í60 fciiógramoa dé arroé, sin . 
cáscara, blanco, corriente, es a pie deiábrioa.
Hállase vacante la jllaza de médico foren­
se del jmzgádé dé insirucciÓn dé ArOhidona 
por promqbiÓú dsl qiié la deseinpófiaba, don 
Miguel Ruiz Mata.
Los solicitantes dirigirán sus soUeijindes 
al señor presidente dé lá audiéneía/ de Gra­
nada, en él plazo de 30 días.
Ha cesado en su cargo de j uez de iñstruo- 
oión deEstepona, por traslado-a servir otro 
jdestiñó, dOn Salvador Bernabé'Herrero.
En la Sala de lo C ivil de la Audiencia de 
Granada ha tenido ingresó el siguletite 
pleito;
Juzgado de Santo D i mingo ( Í f  áíága)7don. 
E|if&6bMesa, con don José Miranda Oampps, 
sóbrVnñiidad de oontrátói  ̂' '
Subasta vcluniaria
Tendrá lugar la de la oasanúm:ar.o veinte 
primero de la,calle de Gerezaek de esta oiu- 
dad el yeitite y dos próximo, a las quince 
.en el estudio deb notario don Juan Barroso 
Ledesma (Alameda de Carlos Haes número 
cuatro).
Por alhajas, máquinas de escribir y coser, rapas y  objetos (le valor
San Juan de los Reyes, 12 y 14, principal
M e t& lú rffM B  S . \ A .— M á la g a , í'.f j«i
G.onstrucGÍones metálicas, Armaduras, Depósito, Máterial para Ferroea,rr%5,|j|̂
IéÍ8, FiíddiéiÓp dó Hierro y  bronca, gran Taller piaoáhico, Tarnillería.
n iR E D O IÓ N  ,XE,LE&b 1 e JQA; ;<<M ETALÚ aU IO A».-M AB0H ^
. '  E Í :á a Í0 a V ía ,e »  de lOr? Tilos; 23.—É$GÉ i IT0B IÓ , Matolwroj».-í
SBe oom.pr*a Ii.l©j?x*o Tu.n.d:ld.p v l© io
3BEixlla-3Ef M  gti a
O oa¿ -A iit i‘a  c i t a s '
S E R \ a C IO  A  P O M IC IL IP
I J f P P O  R O O R Í^^
Alameda 23 Telefono aám. 174




Gran fábrica de sembroroa y gorras
Espécíalidad en sombreros .seyillanQ.s ŷ .d® ‘ 
fantasía. , - ^
Extenso surtido en sombreros de paja para l 
caballeros y niños.




'  ̂ V'  ̂ -3MTA T T ;0  " '  ̂ -
Luna niéguante el 22 adae 2  ̂4 
Bol, sale 5 -24,—Pónesó lD ÍB
' 1:7" ..■ "
ma
Santo dolEby^—Bañ Pascáal,
^iU^tD«..,de >íaa|U|^.7^ n  ^ ^ ^ ,d p  Ganta- 
lioio. '
Jubileo para hoy.—En las Adoratrioes. ”
Para mañapa-'^Éa IdeiUt
vOura ól éstós^ago© intóstincsi el iSUislr 
i^atoruapal do'§aÍB do Oarlós-
r S T o v e d a d ^ s »
l^ e i^ fr i ia ie r ía  -y J u g u e t e s
MÁflTIRES i. (Esquina CalíeCom pafifa)
I  m A u m u m M  p a s t a l e s  ¡j
S SUIZOS Y  PASTAS PARA TÉ  ; ; ;
lio:
I Especerías, námero 6
Almacén de ferreicría y batería de cocina
ga»BaH8g»gKB
LañcHorLfa
que desee recibir lecciones para la eonfeooión 
de sombreros y  vestidos, so dirigirá a  láfoallé 
.dfi Mórenó Mazón número 16, pisoísegundo,
Rorínelín
Del eminente doctor FRESENIÜS
Infalible coptrn la Ĝ RIPRE 
ip Q ^ ,  ̂ tas. .
Hóppsit^ri.o en Málaga, Torrijos, :
A o e i t 0  l l x i a z a  3  e l  1ie.U o
y. cohspmidpr o almacemsíá de
Carburo de calcio
Cépiprelo de la ELECTRO METALÚRDIpA 
DEL EBRD ( f  ábrica en Bástago).
Dépositárió y répreseñtante: ALFONSO 
I¡d^ADRÁÍ?^j sucesor de José Pelmez Ber- 
múdez, TORRIJOS.74 al 78, Málaga  ̂
fisoíoé, los ifiás ventaj osos.
-  DE
FERNANDO RODRIGUEZ |
talle Santos, púm. 11.—Malaga 
Gran surtido en clavos para herrar y he­
rraduras; se forman lotes de bateríá de co-; 
ciña a gusto del cliente con precios de fá̂ .
bricá. ' ' '. ‘ ■' H
Canecida Bálsamo Oriental y un DentícP 
da «Fulgorot», los mejores conocidos hasta 
hoy. "fjwí?:
PÚBLICÁ^
— D E  L A
SQJCIEUAP
Plau de
Abierta de, once .a tres de la  t ^ e  y  de «•*
€omparifa,4S.— Málaga
FERRETí RÍAS V a E M A liiP IT A S
Herraduras, clavos herrar, artfeulos da ca 
cementos, etc., etc,
ua mulo para Motk x> m a s i^ ; .í 
Ha esta Admiaistración 
ráa.
p a p illa  <B fcera É L  f O P p A r
nÉíS
$#a4o 17 de S a p  de Ig S
E :^ tra ii|  e r o
del partido parfi tomar aeuerdos d e^ it ivos  
cerca de las elecciones próximas.
París.~El mariscal Éooh ha recibido or­
den, en el dia de ayer del Consejo de los
J
Caatro. de dirigirse al Rhin para .adLoptar las 
medidas preparatorias de das operaciones 
qne han de emprenderse, en ej sapúesto de 
^  qne los alemanes se negaran a firmar el Tra­
tado 4® P*>**
W'0 l^ooh regresará el Domji'ngO.
La firma
Paris.—En los centros autorizados oonñr- 
j; manque los alemanes firgi|tránel Tratado 
¿0 paz entre el l . ° y  5 de Junio próximo, 
|Msiendo probable que para esa fecha haya un 
|cambio de ministerio en el ,Gobierno_ de 
Berlín.
Olemenooau continua recibiendo notas de 
la Delegación alemana, esperándose otra es* 
ta noebe.
Dentro de pocos días los alemanes somete­
rán el Tratado redactado por ellos, y  con 
arreglo a su interpretación de los 14 puntos 
wilsonianos.
Abandono
Copenhague.—Según dice nn despacho do 
Helsingfors, las autoridades de Petrogr^do 
han ordenado a la población que abandone 
la cítidad a partir dpi l.® de Julio, hapiendp  ̂
exactamente lo mispío el GobierikO e Jpüti:
, tuoiones públicas.
MoviüzaGlón
Copsahágue.'-Bl Gobierno de Moscou ̂  el 
Comité ejecutivo central, in s íá tóó ii piijjup j 
el decreto de movilízasión se aplique a toda 
Easia, para que el bolohevihismo rápi ĵ ^̂
mente sofocado. ’
Articulo finanoiero
Lisboa.—E l «Diario de Noticias» p;ublióa 
hoy un artículo «obre politibá fínanoíérái 
Los portagueses—dice—debempi unirnos 
=pára obtener las reivindicaciones que A l ­
fonso Costa solicitó en París.
La deuda portuguesa se ha elevado doran­
te ía guerra a más de oinoo mil millones de í
Eeus.—El batallador exdipntado a Cortes • 
republicano señor Nougnés sigue cambiando 
impresiones <ám sus amigos acerca de la 
lucha electoral.
|3l señor Nougués, que es viBitadísimo por 
sná electores, se muestra, y  con fundamento, 
múJ optimista acerca del resultada, d^ las 
elecciones, que serán para él y para el parti­
do republicano de la cirounecripción uno de
Ips  í|j¿jtpSíPLÚS brillantes qué'se ba]3̂  o^*
tenido.
Gamiidatos
Tarragona.—En Roquetas la lucha electo­
ral ser^jj^eñida."
Los rebí^lipanps presentan al ilustre pe­
riodista don José Pérez de Rosas, que cuen­
ta con grandes siiñpatías en eí distrito.
Apoyado por inam istas y  regionalistas va 
el señor Nadal, presidente de la Juventud de 
«Niños góticos» de Barcelona, y  los caciques 
mantienen ia deJounejrp Eindélán.
Cuenta con muchas probabilidades el se­
ñor 4 ;PR psa«.;V
Por Vendreil vá proolamado por los repu-
b % a n d sp l% ^ i‘^^ â®ro®^> ra d í^ *
Cádip!—Se po? el alcaljei señar
' GáMa^od:^guii¿’̂ bn pi?qb?^bilidadeá de éxi- 
•tP, la jjOluoi^p de las húelgas de salineros y
Oádiz.-7-Pp̂ r lá épáiición'Datp'niaurista se 
p re|e^ rá¿  can d id a^  Jüán jCiazega y  
don feitóanO Bueno. ' V
U yre n t por % b ^ e lJ
i’ BarGelona.—EÍ señor Layrent no acepta 
sp eandida.tm’a de dUput^p por Gerpna, y  la 
presenta per Sahadeíl.
L^meotabie accidente
Ferrol.—E l óbVero Manuel Rodríguez tuvo I 
la desgracia de caerse desde una altura de | 
oatojse metros, causándose graves heridae. | 
El ‘‘Alfonso Xlll^
Ferrol.—É l acorazado «Alfonso X i p »  ha I 
zaj^pádo con rumbo a Cádiz, y  luego regi^sa- 
rá al Ferrol con el «Pelayo», que va a ser 
convertido en buque escuela.
Uegada de un Avidn
Vitoria, Ha aterrizado un aparato Bes- 
toh, tripulado por el eápitán inglés Main, 
que saJid.dja,Madrid del aeródromo déBuatro 
Vientos a las seis y  treinta y  cinco d¿ lá̂  
tarde.
Reaparicídp
Baréelóna.—Sólncionadq ya  e l cbpílioto 
que motivó su suspensión Jemjporal, hoy ha 
reaparecido el periódico «E l Progreso*.
Bolsa da Riadrid
Neta áel j^&co Hispano Americana
® l 3
^ las limitaciones de ooiperoio d orante la gné- í 
rra.
I I Para pagar esta deuda es necesario la to- 
I talidad del presupuesto.
'i üonferencia
J Lisboa.—E l coñsul de Espi^ña ha eélebra-
do una detenida conferencia con el prpsi* 
dente dél Congreso.
Rlisldn espacial
Lisboa-—Hoy han salido para Madrid un 
capitán de Estado Mayor y  los señores Fer. 
pando y'Oarlos Olano, que van a Francia 
con una misión especial.
- i K  Conferencia
Lisboa.—E l ministro de España en Lisboa 
conferenció hoy con el ministro de Fom en-• 
to, para tratar de los saltos de agua del río 
Paero>^;’ '̂
A Zaragoza^
' París.—E l ministro de Instrucción Pú- 
S3, hlica ha salido  ̂hoy para Zaragoza con objeto 
feijJe asistir a la inauguración oficial de laJEx*
' posición de Bellas Artes.
e B O V I N G I A S
Gonfticto etí puerta
(S^rvieio especial)
Torrox.—La población carece de pan, des< 
de hace seis días, porque no facilitan harinas 
de estt"e«pRaá|ypor oponerse los alcaldes de 
Nai^yFiúgiliana-ia^que los fabricantes de 
dichas localidades abastt zean esta villa, a lo 
que vienen obligados.
A& eokr i^ ve id td  del :óoiiflicto,''poi'<l«0
con ello, además, pierden>4os ^jórfiáléros oca­
sión de trabajar, reunidas importantes fuer- 
za»íí0«Mle»íiOoídÓséila*^3alida dé Una comi- 
siéri ^.pre^á^ del sloalde, par^
in ter.^r 4® la| autoridades^.® Ja, ,provino^- 
el opqrfunq demedio a tf̂ u iris|e situación, 
con lo qne se evitará un posible dia de luto. 
—M. Pérez, F. Sevilla, N . Márquez Galind^.
L; - l ig u e n  las firmas.
. Reufilóti
Barcelona.—Se ha reunido nuevamente ejl 
Comité del partido Republicano Democrá- 
- tico Federal Histórico de Barcelona, parji 
;r-tratar de las-próximas eleeoiones do diputa- 
I dos a Cortes.
li Después dé acordar por unanimidad to,- 
I mar parte en la lucha electoral, nombróse 
j| una comisión para entrevistarse con los de- 
i¡ [ más organismos directivos de los partidos 
de izquierdas, a fin de acordar la presenta­
ción oficial de los candidatos y  organizar la 
propáganda electoral.
Trasatiáirtioo
Cádiz.—Según Un radiograma recibido por 
la Compañía Trasatlántioa, el vapor «Clau­
dio López» llagaráel Domingo, procedente 
de la Habana y  New-Yorh.
Trae pasajerós, azúcar, maquinaria agríco­
la y material de ferrocarriles.
Proclamaciones
Valencia.—^Verificada, por el partido de 
Unión Republicana, la proelabiaclóñ. d® 
Féliif d ^ t i  para ícehár por ésta círcnñs- 
cripoión, la de l ¿tro caUdidató para comple­
tar la oandidatnra debe llevarla a cabo la 
Alianza de las izquierdas, cosa realizará 
hoy a mañana.
Ulejoramíenfo
Cádiz,—Eu San Fernando mejoran los con- 
.fiietos obreros.
Los tranviarios han retirado ol anuncio de
Olivares conti­
núa siu resolver la nueiga ué obreros agrí­
colas. -i-
Los patronos y  obreros celebraron ejetensa 
conferencia, sin llegar a un aeuerdo.
Reinarj^cha excitación, habiéndose re- 
cencetí^So la guardia civil,
En Guadaloanal, Constan tina y  Aráhal 
prosigueyl eonfiioto,
Poeleccionos
Sevilla -E l  conda de Halcón,siguiendo las 
instrúceiones del conde de Romanonés, sé 
presentará por Utrera.
Lícese qué ©1 conde de Oolombi retirará 
su candidatura por la circunscripción, pre­
sentándose por el pueblo de Morón, a fin de 
dejar el puesto libre ai marqués de Torre- 
nueva,
Dcsignácíollies
Huelva.—Se ha reunido el Comité conser­
vador datista, designajido candidato para las 
próximas elecciones, a los señorea Mera Cla­
ro y Espina- Joldau, por la circunscripción; a 
Bánchez Dalp, por el distrito de. Araoena;y 
a Pedro Luis Casto, por el distrito de Val- 
verde dei Camino. ■
Bárriobero
Húelva.—Hoy lle^ó el Sfñor Barrioberp, 
que viene a tomar parte en un acto .de pro­
paganda convocado en Valyerde.
Enfermo
Seviila.-*E1 alcalde, señor conde de Urbi- 
na, h*a sufrido un ataque de hemiplegia.
Parece que el doctor Eeilero califica la do­
lencia de pronóstico reservado* -
El domicilio del enfermo es muy visitado’
M a n if ie s ^
Sevilla.— Los tranviarios «n  huelga han 
repartido un manifiesto culpan dé la cont-
pañía de eleotrioidad de la prolongación dél 
conflicto, porque pretende cstaéblécer entre 















L ib r i » ,
Interijbr
^mortizable'5 ppj lo o .'
.... (
. - • 4 por 100 . . .
Aooiones Banco H. Americano,
' de España ,
• Compañía .^. Tabacos.
* Sociedad Azucarera
»  Preferentes, ,
 ̂ Ordinarias i v
Obligaciones Azucarera . , ,
Banco Español R io de la Plata 
á' Central Mexicano , ,
® Español do Chile . , ,
,0. B.;Higptééarié 4 por IQO . .
i  n  w  1  j  • ■
. W ■ '■ '* ' 'Tesoro nnc«?o .........................
r . I .
Eí Pi^sidehté
E l señer Maura recibió esta mañana ado^ 
periodistas, a quienes dijo que hoy no SO e?'.. 
lebraría ©1 OonS?jo en palaoií^i sino en la 
Presidenpia, donde se reunirían los minis­
tros a las seis de la tarde.















reciente fallecimiento dé la condesa de Pa- 
tís .‘ ■
Príncipe
De San Sebastián ha llegado hpy a Ma­
drid el principe P ío de Maboya.
LA  FIRMA
Han sido firmadas las siguientes disposi­
ciones:
De Fomento; '
Nómbrando en ascenso de escala, ingenie­
ro jefe agrónomo, a don Carlos de Buigas.Da- 
ra y  a don José María Samprum.
Dsolarando jubilado por la edad, al je fe  
de Administración de tercera clase de la se­
cretaria de Fomento, dón Antonio Abarcal.
Hombrando en ascenso por escala para 
ocupar este cargo, a don Antonio Méndez 
I  'Vigo. '
I Exportación do plpmo
I Uña eómisión presidida por el gobernador 
I de Jaén, de la quéfó¿mába parte el alcalde 
I de Linares, en representación de la Cámara 
dé la propiedad y  otfás corporaciones, ha.-,, 
visitado hoy á los ministros de Fomento y  
Ábastecimientós, paré gestionar diversos 
asuntos, entre ellos eí de la exportación del 
plomo de aquellas minas; >.
En la Academia de la Historia
Como Sé ha añunoiádo, la Acádéniia dé la 
Historia celebrará junta el Domingo próxi­
mo a las ouatr9 de la tarde, para dar posesión 
de la plaza de ñúrnéro al’acádéínico electo 
duque de Alba.
Su discurso versará sobre el tema «E l ter- 
oér'dúq.üe de Alba,don Ferñáudo' Alvaréz de 
TOléJo^ ;   ̂  ̂ ^
L e  .eo.ñtestará.el marqués de Lema. .
Consejo de ministros
ootyoof' ^ ^ - ^  ,344(]̂  5 A la entrada
OG'OO i  Después de las seis de la tarde se ha reu- 
■ nido el Gobierno en Consejo de ministros,en
lO d '-iO E lneñorM an fá/qnefu é^et primero 
OOO'GO í- gar; manifestó a lOS periodistas
‘ nada nuevo, y  que a la sal da faoiUtÁ ‘íii 
 ̂ nota de los acuerdos qne re adoptflt.ín én 
I Consejé. v ; , ;
I Poco despué.5 lí'*g¿ él mibistró de Instruo- 
? oióuj a los rep'orters que llevaba al
* Consejo un proyecto de autoñétnía udiver- 
f sitaría.
Afirmó el señor Eilió que ésta es más pro­
gresivo que todos los presentados hasta aho­
ra,porque ̂ resulta más radical en el contenido
do con la Legación suiza, fueron autorizados 
para marchar a su país.
A l émprendérel vísjelos suizas, expusie­
ron stí agradecimiento por el buen trato re- 
éibido.»
Regreso de Siüé
El ministro de lastruoción pública ha re-
Añadió, que,no obstante, la situación es 
ahora normal, como lo probaba el hecho re­
gistrado en distintas provincias, de hallarse 
trabajando en la reóoleoeión de la presente 
f  cosecha, multitud d© obreros del lugar, de 
I acuerdo con los patronos, sin que se regis- I trenjincidentes ni se teman violencias de
gr.sado d.Samtatfd.r,a donde faé para ver j ”  T ^ m L lT m in ia tr o  oxplioando e l plan de 











construyendo para residencia veraniega.
Una fiesta CÍ3 aviación
Después de las seis de la tarde salieron de 
palacio las reinas doña Victoria y doña Cris­
tina, marchando a Caá tro Vientos, por ha­
ber sido invitadas por los aviadores ingleses 
para verles volar.
í Con las reinas iban la marquesa de Mon­
tesinos y la señorita de Loygorri y el mar­
qués do Mesa de Asta. - 
’ Doña Victoria y  doña Cristina fueron 
cumplimentadas por los a viadores ingleses, 
I.®® ?? elevaron en difgr^ntos aparatos,
entre ellés el 4© bombardeoj' ̂ oálizando va­
rios viajes de Cuatro Vientos a Madrid, 
Laferéina^ felicitaron a los aviadores, re­
gresando después a palacio.
En otra nota dice el miéistrO de Abasteoi- 
mleptos .qa.e -el bontrato firmado por el Go­
bierno shiifeno con una oaSá portuguesa res­
pecto a la venta exclusiva de salitre para Es­
paña y Fortu'gal,no tiene el aloancéqne sé le 
ha dado, según resulta délas gestiones he­
chas por los representantes de ambos paí­
ses. : '
Reparto benéfico
E l rey, para solemnizar naañana e l día de 
su cumpleaños, enviará un dénativp a los 
éstahlécimíentós benéficos.
Ademáá, como ya se ha dicho, habrá ban­
quete de gala en palacio, pero no recepción.
Expectación
En los círculos políticos habla hey enorme 
expectación por conooop e l resultado del 
Qonsej o e j.
Hablúhas** én los corrillos de una entre- 
r Vista éeíebrada por Dato con úno de los más 
ilustres exministros del partido, que no se 
ha recatado para exponer su ópiuión contra­
ria a toda alianza con el actual Gobierne.
Según parece, el señor Dato ha coneegiiido 
que dicho ministro que sin duda es Berga- 
mín, deponga su actitud.
Hotá de Abastecimientos
En el ministerio de .Abastecimientos ha, 
sido facilitada a la prensa la siguiente nota 
ofiolOxSa:
«E l ministro de Abastecimientos oree de­
ber suyo enterar al público de lo ocurrido 
éa Barcelona con motivo de la eácassz de 
harina..
Hace días, el 9 del. actual, a fin de atender
volver a Anda! acia para oénsultar más d i­
chas obras.
El ministro de Abastecimiento, expuso, 
seguidamente, un plan para el abasteci­
miento de toda España.
Dicho plan fué aprobado unánimento.
Por último, el jefe del Gobierno dió cuen­
ta al Consejo de la visita que le habían he­
cho Romanónos y Alhucemas, para pedirle 
el restablecimiento de las garantías.
Sobre este asunto la deliberación fué muy 
amplia.
Todos los ministros,'empezando por Goi- 
ooechea, expusieron su opinión, conviniendo 
©n que, en los momentos |etuales, cuando es 
de temer la alteración 4^  orden público, y  
más que nada por impedir a todo trance en 
España la importación de ideas disolventes, 
era imposible levantar la suspensión de las 
garantías, pero que no obstante, podrían res­
tablecerse én cuánto sé refiere ál derecho de 
,reunión.
Respecto a la censura se convino ©n orde­
nar a los gobernadores civiles que n,o pon­
gan obstáculo a nada que se relacione con la 
propaganda electoral.
E l soñor Silió dió cuenta de un proyecto 
de autonomía universitaria, ©n virtud del
oaaise « « im rtd á a c s u u ».* »" '
sonahdad tau absoluta y  radical, que sa laa
desliga por completo de la tutela del Estado, 
en cuanto a planes do estudios, nombra- 
niieQto de profesores y  elección de Rector.
ElE-stado solo ejercerá vigilancia en la 
que .se eoiitrae a la concesión de grados y  
títulos.
Este proyecto también se aprobó por una» 
nimidad.
Candidatura do las izquierdas
Se Sabe que la candidatura de las izquíer» 
das en Barcelona, la integran Ips señorea. 
Lerroux, Giner de los Ríos, Gabriel Alomar, 
Unamuno y Pu ig de Afeeh.
Este último es abogado de los siediealis» 
tas, lo que demuestra qus éstos van a la lu» 
cha unidos a Lerroux.
f® trataría, en primer l^rmino, del X rótulo,
íéstá^leéiinient'o de las garantías co0|titu- i  ministro da Abastecimientos dijo a los 
cionales, I  períodistás que todos los artículos van ba-
Refirióndose a la petición que en tal sen- 1 jando de precio, incluso la gasolina, para que 
tido le han hecho las izquierdas, exclamó el I 1®® candidatos puedan recorrer sus distri-
señor Maura: ' f tos. » • • i , - j ,
- ía  procuraremos no quítarles ol suefio. i ' Solo está ortacioaado el precio del trigo-. I, P^Walmente a las necemdades de aquella 
Afiadiá elprcsideateU le habL yLiu:^ porque tal problema
o í o s n ^ *  I  d 'fí.800  vagoellos los que se proponen luchar por la eií- 1 9̂ ^̂  2T sobra en otras. ^
éuriseripoiÓn dé Madrid, los cuales le interé- f  E lriin istro de la Gobernación negó ^ue
saroh ía modifitíaeión del impuesto de áícó- | vengapreocüpádocon la djstribucióndecán-
■holés y la doncésión da las indemnizaciones  ̂ didatos, afirmaude que-está muy tranquilo'j
pedidas poV%ldéínéréib madrileño saqueado I haberse marchado a mB distritos mu- :1
é l 28 de Febrero áítipiQ. . .. 1 chosaspirantea. -
Negó el señor Goicoechea ,que por tal ,oau
En Gofeernáóién ^
Él«absécretario.de Gobernación manifestó 
hoy á los penodistaa que no tenía ninguna 
noticia interesante que eomnniear a la 
precisa. .
Confirmó que el Consejo de minisjirq^ sé 
celebraría esta tardo, a las seis, en la presi­
dencia.
Reeopcién --
En é l . ministerio de Estad®. .c®leJ?r¿9® 
apostúmbrada recepción diplomáti¿a, .que
n a va jo s electiH'aies
Castellón.~'^.<^^ en reciente mitin, puede 
deáirse que ha oom J^̂ ¿̂9 ^  actuación del 
partido republicano oastellonéfiSe _®B 
rente a la contienda que se avecina.
Uno de estos días se reunirán los comités
Aseguran que la oomipiañía tiene ©hpropó- 
sito de matar la organización.
'Hn su virtud, persistirán en la huelga té- 
d'bel tiempo que sea úeoesário,
A Santillana
Revilla.—Han marchado a Santillana vá- 
rior soldados panaderos.
Signe el conflicto por la falta de pan, a 
coasecuencia de la huelga de obreros.
Conflicto
Sevilla.—Se avecina uíi conflipto por Ip 
falta de harinaSi,
Gomo no so recibe trigo, la fábrica del se­
ñor Barrero Clavero está paralizada,y la mn- 
nioipal ;tendrá que suspender la multura- 
ción.
É l gobernador se preocupa del asunto.
Suscripoién
Jerez.—Én el Ayuntamiento celebróse una 
importantísirna ■reunión,en la que se aoordjó 
arbitrar recursos con motivo de 1¿ pérdidp 
de los viñedos.
Se convino abrir una suscripción pública 
pa'ra%oudir al alivio de la miseria de los pe­
queños propietarios. ‘
Los ingenieros de la Granja y  Colonias 
Paulinas investigarán los daños,para deman­
dar del Gobierno el oportuno socorro.
É l Director de A grieultura visitó la Gído- 
nia Paulina.
La censura
Barcelona.—El capitán general ha dispues­
to qnp ios corresponsales do periódipqp lle­
ven sus cartillas á la-pensura, antes de cele­
brar las conferencias ponsusrespeptiyos pe' 
riódicos.
Una comisión de oorresponsales pidió al 
capitán general que levante dicha orden.
Peticién de rolngresb
Barcelona,—Los obreros despedidos de al­
gunas fábricas y  talleres, con motivo de las 
pasadas huelgas, visitaron al gehernadér pa­
ra pedirle el reingreso,
Unamuno oanjiií|i|o
Barcelona.—Se ha confirmado la noticia 
de que el señor Unamuno había siiio pro­
clamado candidato de las izquierdas en Bar­
celona,
Despacho
Los ministros de Fomentó, lastruoción pú­
blica y Abastecimientos, estuvieron hoy en 
palacio, despachando con ©1 rey.
E l señor Ossorio Gallardo dió cuénta a 
don Alfonso d e f viaje que acababa de haper.
a los periodist|is que tenía buenas impresio- 
nésdela cuestión andaluza, y que des^®.fue­
go volvería pronto a visitar dicha regipn, 
para seguir el estudio de tan igiportants 
próbiema.
rregúhtadp por los periodistas si el gene­
ral señor La Barrera se posesionaría de stí 
nnéyo cargo, dijo el ministro que no sabía' 
nada, y que ni siquiera había podido saludar ] 
uún al general.
Cumplimientos
El rey hasidocamplimentado hoy por va­
rios generales y  aristócratas.
La reina faó también muy cumplimenta­
da, reanudándose ya las guardias de oóstum- 
bre, por estar doña Victoria completamente 
restablecida. ^
Bala
Mañana vestirá la corte de gala por ser el 
cumpleaños del rey.
España en Africa
La última operación verificada en Ma­
rruecos, constitaye nn importante paso para 
los futuros planes, pues adelanta la zona es­
pañola varios kilómetros, éntre él zoco E l 
Gemi de Auyera y  la posición de Lauoien.
Están eh contacto las tropas de Oenta y 
Totuán.
En la lucha para cortar la r e t ir a d a la s  
kábijas de Án^erá Se causaron ^frandes bâ ’ag 
at eneutlgb.
L^s tropas oombatierqn con ard or.
Además de loa dps oficíales heridos, hay 
1$ soídadoB-indigenas heridos taxabíéja.
fiumpfóaiios
A pesar de la leEtividad ,de mañana, no 
hajbrá recepción eu palacio, ni tampoco se 
celebrará Ja.oiepAda de costumbre.
A l banquete de galáque Se celebrará-en 
el alcázar no aoistiráq los infaptes, por el
sa hayá disgusto ajguuo.enttejqs:ministros.
-Confirmo Jinalménte que él Consejo, trata­
ría del restabLpimiento A® garantías 
ooíistitucáo.nales.
Los ministros da Estado y  de la. Guerra 
g llegaron juntos en automóvil, lo que hizo 
 ̂suponer que hab.íau, estado conferenciando.
—La conferencia que han celebrado nsté- 
des,—dijoun rep0rter-^¿ha. «ido sobre Ma*. 
rruecos? .
—No, contestó eí general Santiago. Lo  de 
Marrueeps va muy bien, y  ahora ha habido ' 
otro pequeño avance. É l A lto Gomisario vá 
de éxito en éxito.
último en llegar fué el señor La C ierva: 
quien «e limitó a decir a los periodistas que 
lleyaba muchos papeles.
A la salida
E l Consejo de ministros terminó despuésj
A  la salida de palacio dijo el señor Ossorio de las diez de la noche, facilitándose la si
guíente nota oficiosa:
«E l Consejo, a propuesta del ministre de 
Abastecimientos, adoptó las providencias 
necesarias para solucionar el problema dé 
abastecimientos en diferentes poblaoióheSi 
Fueron resueltos yapios expedientes dé los 
ministerios de Hacienda, Guerra y  Estadoi"* 
 ̂ Aprebóse igualmente un proyecto dél mi­
nistro de Hacienda para cbnoeder a la Cáma. 
ra de Comercio un anticipo reintegrable- de 
400 000 pesetas, para atender á los daños v  
perjuicios que sufrió e l comercio de Mádridy 
éñ Febrero último. . v *
Quedó aprobado, después de amplia deli­
beración, nn proyecto de real decreto sobré 
la autonomía universitaria.
Acordóse publicar un rea!decreto alzando 
dorante el periodo electoral la süspensióní' 
de garantías coustitnoiénales, relativa al 
ejercicio del derecho de reunión. '
Por el ministro de la Gobernación se darán 
instrucciones a los gobernadores para que la 
eóhsura no subsista en aquello que sek pro­
paganda de los partidos políticos para fines 
electorales. ;
E l ministro de Fomento dió euenta de las t̂ 
impresiones de su viaje a Andalucía sobre e l " 
-problema agrario.
Las propuestas del señor Ossorio y  Gallar 
do. serán llevadas a deliberación alosOoai| 
sejos Suoasivos.
La nota belga
La oficina belga del rnlnisterio de Nego­
cios Extranjeros de Bruselas ha encarecido a 
la prensa la pnblicaeión d©la siguiente notaj ■ 
«Habiendo circulado la noticia de que vá- 
rios súbditos suizos habían -rido objelfcp de
malos tralos m  Bruselas, internándolosAes-
puésArbitrariamente, queda démostraja . 
oalumaia de tal noticia, digienáo que, eioori-
nes, y  en Burgos, donde también hay 3.500 | 
yagones.
i A  pesar de las excitaciones del ministro 
por medio del gobernador, no se consiguió 
ihu© el Sindicato harinero do Barcelona en­
viara un representante a Palencia o B-urgos 
para hacerse cargo del trigo, siendo ésta'Ia 
causa principal de que Bkrcéloná no esté 
abasteoida'de dicho articulo.
Se dice además en la nota, que de Zarago­
za sé han enviado a Barcelona 73 vagones de 
harina, y  de Salamanca 86 de trigo.
En esta última población hay además 150 
; vagones.esperando la. aceptación.
¿ El vapor «XJreomendi» trae también 3.100 
toneladas de trigo para Baroelopia.
Los aviadores brilánlcos
El rey recibió hoy en audiencia a los avia­
dores británioos, conversando pon .ellos largó 
-rato. _
Portera ahogada
En la calle del Arenal núnaero 6 fué encon­
trada, ton dida en la cama y ahogada, la por­
tera de la casa.
É l juzgado reconoció el cadáver, apre 
ciándole una herida cortante.
Hasta la fecha se ignora si se trata de un 
crimen o de un suicidio.
Qolcoechea por lülonforte
E l exministro señor, Qsma, que venía re­
presentando siempre en el Congreso' el dis­
trito de Monforte, no presentará ahora su 
-candidatura por el mismo, sustituyéndole el 
señor Qoicoeehea.
Esto hace suponer que el señor Osuna se­
rá agraciado con una senaduría vitalicia.
El conde de la üorterá
Se diee que el oonda d i la Moriera obten­
drá otra senaduría, por lo cual no ha' aoepta- 
» do las invitaciones que só le han hecho en 
varios distritos para que presente por ellos 
su candidatura en las próximas elecciones de 
diputados.
Vacantes en la Afta Cámara
Las senadurías vacantes son trece,
. Dices© que entre los agraciados no figura 
,rá ningún demócrata ni ningún romauoniS' 
ta.
A l señor Dato le serán ofreoides dos.
Ampliasíán de la nota
Como ampliación de la nota oficiosa del 
Consejo celebrado hoy, puede decirse lo si­
guiente:
Elminiatro de Fomento dió'ouenta a sus 
compañeros del viaje que acababa de reali- 
% r  a lev illa , afirmando que en Ándalacía 
exista un problema de iraseendeuoia, 
pero qne a juicio del señor Ossorio y Gallar-
En Madrid
Se celebra la segunda de loa «isidros» con 
una tarde magnífica, propia de toros, no obs­
tante lo cual y a pesar de las excelencias del 
cartel, s© v.eu en la plaz,a algunos claros- 
Se lidian bichos d  ̂don Felipa de Pablo 
Romero, para Gaona, Belmonto y Nacional,
 ̂A l  hacer el-paseo las cuadrillas, el público 
silba a los maestros,como «pago» a sus faenasi 
de ayer.
Primero
Berrendo eii castaño, grande, bien presen­
tado. ;
GáOna se abre-de capa, poro eti los prime­
ros lances, se yohael toro encima, y ya des­
confiado, desisto de veroniquear.
E l mejicano es acogido Con siseos cuando 
provisto de espada y  muleta va en, busca do 
su enemigó.
Rodolfo se desconcierta y da dos pases re­
gulares, intentando en el tercero dar ono de 
pecho.
Continua muleteando por la czra sin hacen 
nada de particular, atizando en seguida quo 
puede un pinchazo, sin estrecharse gran cosa 
al entrar.
Poco después deja media regular y  acaba 
con otra media alta.
(Pititos).
Cuando se llevan las mulillas el biehoj ©I 
publico lo aplaude.
X* * , , Segundo
Berrendo, de bonita lámina.
Bslmonte dibuja cinco verónicas, en laa 
cuales para, manda y  se ciñe como en sua 
mejores tiempos.
(Una tempestad de aplausos y olés). 
Terremoto eomienza a muletear con vaien- 
t í^  saliendo achuchado en varias ooasiones* 
No so aflige por ello y continúa desdo 
cerca.
En una ocasión sufre un desarme, y  el bi­
cho le rom pe el estoque del gol pe.
Entra a matar y  da un pin chazo, repitien­
do a poco con otro pinchazo, saliendo perse­
guido.
,^;Pincha por cuarta vez, rompiendo el esto­
que, y los peones comienzan a actuar.
(S i público protesta),
Nueva r^ ión  de trapo, sufriendo otro des­
arme, y al fin aoaba Juan descabellando 
(Pitos).
Berrendo en cárdeno, de regular tamaña 
y bien puesto de pitones.
Nacional lo lancea por verónicas, mostráa- 
80 valiente,
Ricardo comieríza con un pase por alto y  
sigue apretando y  con deseos, sufriendo va­
nos achuchones.
Poco despuéc, a un tiempo, deja una esto=s 
cada contraria y atravesada, resultander-con 
la chaquetilla rota.
Dobla el bicho y Nacional oye palmks.
Negro, bien presentado.
Gaona se baila unas verónicas y  la afición 
grita: «¡Que se vaya!», 
lAiego muletea por la cara, de oualquiai*
. .  modo, sin convencer a nadie.
En vista de la actitud del respetable, que 
toma a broma su labor, Rodolfo entra de 
d e liro  a lucra y  atize- un sartenazo bajo. 
(Pitos)_
lutervieneelpoom-jo y la íaena -se hace 
todavía más ceusurable, porqun e t  ra'- jioane 
se descoDÍia y  su cuadrilla no hace más oue 
estorbar
Deja G»ona media estooada arqueando el 
brazo y  al fin descabella al tercer intento 
(Pitos) ^
„  ' - '■ Quinta
JNsgro entrepelao, grande y con kilos. 
Belmente lancea por verónicas muy vol- 
garinente, ,
Sale Jusnit o a entendérselas con el bravo 
y  noble animal, preduniendo nn movimif nr.odo no tenia la gravedad que Se le  daba
Aa^QiOQl iqiniitro que para ©Onjurar el | de expectacióa entre los espectadore«, quo
conilicto había que pró.c^er al desarrollo de I gran faena del trian,ero.
■tm amplió pHn de obras piiblioas que rin- I afición no se defiau*
d í  toeC oios. I Tóam to d.^nertra q™  os m o  de loa asee'
. .  ̂ : Cree ej^swQr ussorio, que el malestar de | los cus,troprimpi”os muletizes de ma­
yamente, fueron internados algunos suizo| 1.1a región andaluza obedece, primeramente I berrochando arte y  eleg^aiv
en virtud de una disposición legafi :peré J al ábabde ' —  ‘ > ¡
después, comprobada la inocencia, de aquer- I a Ja citada región,
ábabdono en que ol Estado tu fo  siempre Qia.(O léi y  música).
Dáun ^ase de moliaete escalofriante, do«
' ' A' ,
u i- A R iipapep
Telefonemfis
de
El conflicto del pan
Barcelotíá.'^iÜ abastecimiento del pan se 
hace con más dificultades quecos dias ante­
riores, dsbido a la escasez de trigo. ̂
Una comisión de panaderos visitó al go­
bernador para pedirle que se siga un régi­
men de igualdad en el reparto de harinas.
Barcelona.—En la Casa del Pueblo Se ha 
verificado esta noche el anunciado mitin pa­
ra presentar a los candidatos de las izquier­
das, cuyos nombres ya hemos anticipado.
Hablaron los sañores Giner de los Hios, 
Püig de Suo'nell y otros, abogando todos por 
que se levante el estado de guerra en Cata­
luña y  la suspensión de las garantías en toda 
España.
Al empezar a hablar el señor Lerronx es 
acogido con una ovación grande.
Comenzó diciendo el jefe de los radicales 
.qu<í gentes mal intencionadas y  peor infor­
madas han hecho circularla especie do que 
los radicales pensaban evoluoiohar,entrando 
a formar parte de un Gobierno de la monar­
quía.
Eso—agrega—ol señor Lerroux—no sería 
una evolución, sino una traición.
Loque ocurre es que el mundo ha evolu­
cionado tanto, qu© hombres de ideas avanza­
das. como nosotros, resultamos retrasados.
Y o  aprovecho esta ocasión para decir que 
mantengo todas las afirmaciones que he he­
cho en mi vida política, agregando que si se 
me encargara del Gobierno, mi primera y 
mayor prepeupapión seria amparar el orden 
público y  resolver el problema social.
Tengo 56 años, pero -si tuviera 60 sabría 
esperar.
Agregó el señor Lorroux que no ambicio­
na gobernar,'por que el poder ahora es una 
carga muy pesada.
Termina su discurso diciendo que el par­
tido radical no eSeOpaesto a la lucha de ela- 
ses.
E l señor Lerronx fué ovacionado, repitién­
dose los aplausos a la salida.^
No hubo que lamentar incidentes.
Los Estados Unidos y Brusetas
París.-“ Los Estados Unidos, entendiendo 
que el dinero es el principal factor para un 
país, ha perdonado a Bélgica tedas las can­
tidades que le ha jirestado.
La Alegría
Resiaurant (is CIPRIANO MARTÍNEZ
Marín García, núm. 18
Servicio a la carta y por cubiertos desde 
pesetas 4 en adelante. A  domicilio a todas 
horas a precios con vención ales, Especiajiidad 
en vino de los Moriles.
p l a t o  d e l  D IA.—Pierna de cerdo a la 
Bretaña.—Ración, 1‘75.
Ifatas d#
En el tren de las doce y  treinta y cinco 
marcharon ayer a Madrid, la señora viuda 
de Martínez Rivas jr gug bellas hijas Meiee- 
des y Carmen, don Francisco Crooke Here- 
dia, don José García Oabrera y  el jefe del 
Movimiento de los Ferrocarriles Andaluces 
don Alfredo Pastor.
A  Granada, don Martin Marín y su bélla 
esposa.
A  Algeciras, don Miguel Antúnez Romero.
A  Ronda, don Manuel Cáreer Trigueros.
A  Córdoba, don Julio Granelli, inspector 
principal de los Ferrocarriles Andaluces.
A  Antequera, don Carlos Blázquíz y  se­
ñora.
En el de las dos y  quince llegaron de Pa­
rís, con su madre y  servidumbre, la prince­
sa de Kapurthala, Anita Delgado, que per­
manecerá en Málaga breves días.
De Madrid, la duquesa viuda de Rájera, 
la distinguida señora doña Dolores Disdier 
viuda de Heredia (don Carlos), don Juan y  
don d.arlos Gamuoio y  don Rafael Barrio- 
n ó ovo y señora. .
Da Granada, don Francisco Lagos Rebollo 
y  señora.
Do Córdoba, don Juan Olmo Serrano.
Da E l Chorro, don Rafael Benjumea.
De Cártama, ef coronel de la gnárdia civil 
don Juan Linares.
Nuestro particular amigo, don Alejandro 
Marciano y su distinguida esposa,se encuen­
tran bŝ jo la dolorosa impresión de haber 
visto morir a su hijo Carlitos, precioso niño 
de corta edad, que eonstituía el encanto de 
aquel hogar.
Con tal motivo enviamos a les señores de 
Murciano (don Alejandro), el testimonio de 
nuestro más sentido pésame.
Después de larga ausencia ha venido a 
Malaga, de paso paraTetuán, a donde va des­
tinado, nuestro paiáhno don Jnan Gaona, se­
cretario de aquel j uzgado de instrucción.
Próximamente tendrá lugar en la Socie­
dad Filarmónica un gran concierto a cargo 
do la afamada cantante, mademoiselle La- 
dhowcka.
afarolados preciosos, otrea de pecho ceñidí- 
mos, ano natural elegante, como no cabe 
más, y uno de rodillas a dos dedos de los p i­
tones.
(La ovación es enorme, ensordecedora;los 
oles no cesan y el público puesto de pie en ' 
BUS asientos, aclama al maestro.
Este sigue valiente y artista, muleteando 
colosalmente y para coronar tan magna fae­
na, cuando al ruedo han caído ya numerosas 
prendas de vestir, entra a matar como pu­
diera hacerlo Frascuelo, dejándose cojer, me­
tiendo el acero centímetro por centímetro.
E l animal cae sin puntilla a los pies de 
Terremoto, que escucha una ovación deliran­
te, corta la oreja del bicho y da dos vueltas 
al ruedo, continuando el entusiasmo cuando 
Bale a la plaza el
Sexto
Nacional lo torea por verónicas apretándo­
se mucho, pero el público no ile-aplaude lo 
debido, porque todavía está ovacionando a 
Cataclismo, que tiene que saludar desde los 
medios.
E l diestro hace con la muleta una faena 
regular, desde cerca, pero sin lucirse gran 
cosa.
Atiza un pinchazo hondo, poco después dá 
dos medias y al fin termina de un estoco-
K8ZO.
Reaumen; La faena de Belmente en el 
quinto.
masilla y don Miguel Marcos Fernández, es­
timado amigo nuestro.
Fueron padrinos don Miguel Armentia, 
hermano de la novia, y doña Concepción Ro­
dríguez Gómez.
De testigos aetnaron don Francisco García 
Guerrero, don Miguel Aguilera y  don M i­
guel Mesa Argamasilla.
Deseamos al matrimonio eterna luna de 
miel.
Comisión provincial
Desde hace días se encuentra en Málaga, 
donde pasará una temporada, nuestro queri­
do amigo y paisano el abogado del Ilustro 
Colegio de Madrid, don Ernesto Vignote y  
Vignote.
Se enouentra muy mejorado de la enfer­
medad qu© sufriera, nuestro partioalar ami­
bo, don Carlos España ÍIsredia.
Deseárnosle un total restablecimiento.
«  *
Hállase en Málaga don Daniel Rubio, ilus­
trado arquitecto de Albacete.
♦* *
Para hoy está concertada la toma de dichos 
de la bella señorita Rafaela Romero Amores, 




Málaga 15 do Mayo de 1919,
Br. Director de El Popular.
Muy señor mío: Me permito dirigirle la 
presente a ver si por mediación del periódi­
co que tan diguamonte dirige» puede ponerse 
remedio a lo que viene ocuri'ieniiú ®í río 
de Guadalmedina, frente a frente al cuartal 
de la guardia civil y  de la cárcel provincial.
Es el caso que, diariamente, los mucha­
chos, por llamarlos de alguna .manera, que 
constituyen las cábilas ambulantes de lOS 
barrios de la Trinidad, Goleta y  Capuchinos, 
se enredan a pedradas, y  como con ello sue­
len la mayor parte de las veces salir perjudi­
cados los vecinos de estos alrededores, pues 
en más de una ocasión, no sólo los vecinos, 
sino algún que otro transeúnte, han tenido 
que soportar pacientemente, por no haber 
otro remedioj el golpe y  aun heridas de pe­
dradas mal dirigidas (quizás defecto de loa 
instructores), y  como de pretender personal­
mente imponer el desarme (sólo gastan hon­
das) se ve uno amenazado por los dos bandos' 
contendientes, porque al ver que alguien 
quiere privarles de su distracción, arremeten 
contra él, unidos, para impedirlo, precisa 
que la prensa llam^ la atención de las anto- 
ridadta para que, utilizando los agentes de 
que dispone para mantener el orden, se evite 
a todo trance que continúen estas clases de 
peleas, ya que mmo principio de orden debe 
entenderse poder circular por las calles o 
estar en su casa sin temoir a la agresión de 
un salvaje anónimo,pues oreo muy justo que 
quien contribuye con cuanto se le exige, tie­
ne derecho a v iv ir  en paz sin estar expues­
to a morir a manos de un salvaje que de­
biera ser recogido y  castigado con algún ri­
ges para que no repitiera la sal7ajada.
Doy a usted las más expresivas gracias 
por cuanto haga y quedo de usted afectísi­
mo y  8.8. q. e. s m., losé Jaime. ‘ ’
Bajo la presidencia del señer Rivera Va­
lentín y  con la asistencia de los vocales qu® 
la integran, reunióse ayer la Comisión Pro- 
viueial.
Se lee y aprneba el acta de la sesión ante­
rior.
Queda sobre la mesa un informe sobre ofi­
cio del juez de instrucción de Arohidona, 
ofreciendo la canea que instruye contra el 
alcalde de Villanueva del Rosario, por des­
obediencia.
Respecto ál oficio del señor director facul­
tativo de la Oasa de Expósitos, participando 
que los aparatos donados por el señor conde 
de Hieres del Camino, a dicho estableci­
miento, para la esterilización de la leche y  
otro, se hallan ya instalados y  en perfecto 
funcionamiento, declárase quedar entera­
dos y  se acuerda dar las gracias al donante.
Pasan a las comisiones respectivas: ^
Un informe interesando nuevos documen­
tos de la Alcaldía de esta capital, relaipiona- 
dos con el recurso de alzada interpuesto por 
don Luis Gómez Díaz contra acuerdo de d i­
cho organismo que le separó del cargo de 
inspector de escuelas.
Otro sobre adjudicación de fincas a éstaí 
Corporación de los deudores don Salvador 
Martin Jimóneizi y  don Juan Nieto Gavilán^ 
por contingente provincial de 1.®, 2.°. y  ter­
cer triméstres de 1918.
Se sanciona el ingreso en la Casa dé Mise­
ricordia de, loa niños Antonio, Emilia Arra­
bal Rodríguez y Manuel Fé lix  Rodríguez,
Báse traslado a la Comisión de una ins­
tancia del Ayuntamiento de esta capital, so­
licitando autorización para ceder terrenos y  
derechos al ramo de Guerra para la cons­
trucción de cuarteles y  aumento de guarni­
ción en esta plaza.
Teatros y  cines
Vital Aza
Anoche, como día de moda, se yió com­
pletamente lleno este favorecido teatro.
La notable canzonetista Salud Ruiz arran­
có, como todas las noches, infinidad de 
aplausos, particul arman te en los nuevos 
couplés ¡que cantó, ¡siendo asimismo muy 
ovacionados «Los Sokoloff», que estrenaron 
un baile do gran atracción titulado «E l úl- 
timobeso.»
Debutaron los hermanos Carpí, excelentes 
i Jfnalabaristas; su trabajo fué del agrado del 
.jpúblipe,-j>reoibiendo por ello, grandes ova­
ciones.  ̂ ;,;5 : ■ .
 ̂ Pasoualitii
Continúan proyectándose con éxito cre­
ciente los episodios -15 y  16 de la magnífica 
cinta «E l blanco trágico».
Hoy se exhibe de nneyo, completando ' el 
programa otras notables peliculas.
4c ^
Es, en efecto,c-scandaloso lo que ocurre con 
las pedreas y  tiene razón que le sobra nues­
tro comunicante. Llamamos sobre ello la 
atención del señor Gobernador c iv il para 
que con todo rigor se impidan esas salvajes 
pedreas.
En la carretera de Auteqiiera se re­
gistró ayer tarde un lamentable suceso.
Conduciendo una diabla iba por di­
cha carretera Francisco Ríos Montiel, 
que tiene su domicilio en el Puerto de 
la Torre.
En dirección contraria al Tehíoulo 
cruzó cabalgando sobre un caballo ad 
galope un individuo, espantándose la 
caballería que arrastraba m diabla, y  
emprendiendo precipitada carrera.
E l diablero .esforzóse por detener al 
animal, lo que no pudo conseguir, des­
viándose deí camino y dirigiéndose al 
borde del puente denominado de «La  
Lom illa», sito sobre un arroyo.
La diabla vólcó,cay endo en el arroyo.
Ocupaba el vehículo en compañía 
del diablero, Francisco León Moreno, 
de 60 años, que sufrió fuente contu­
sión en un costado.
La bestia resultó muerta, experi­
mentando considerables daños la dia­
bla.
El diablero, que afortunadamente re­
sultó ileso, dió cuenta de lo sucedido 
en el puesto de Ja guardia civil de San 
José.
H O n S  IIBLICGRÍFICÍS
Nadie duda que Joaquín Bélda es tinq de 
los primates de la literatura cómica, i|ue 
posee como nadie el arte mágico da deleitar 
al piíblioo. Pero el máximo convencimiento 
de está verdad, se adquiere leyendo la nove­
la titulada «Un señor bien amueblado», que 
publica «Los Contemporáneos» en su núme­
ro de esta semana. Además, como siempre 
que escribo para la popular revista, prescin­
de de la salsa en extremo picante con que 
suele, sazonar sus obras, dejando cuanto hay 
én ellas de ameno y divertido.
«Mundo Gráfico»
Con el siguiente sumario acaba de poner­
se a la venta en Málaga el último número de 
esta popular revista.
La infanta Isabel en la Exposición de hi­
giene.
Asuntes varios de provincias.
Las infantitas en un -festival infantil.
Notas gráficas do Barcelona.
Aviadores extranjeros en Madrid. ®
El concurso hípico dé primavera*
De la huerta valenciana.
Gran parada militar en Londres.
Del actual momento político.
Los éxitos teatrales.
Las exposiciones caninas en el Retiro.
E l tiro de pichón en Madrid.
Asuntos varios do Madrid.
Firmáu la colaboración Antonio Zozaya, 
Lorenzo Roldán, Sindulfo de la Fnente, An­
gel Guerra, Juan López Neñez, Luis de La- 
rrañaga, R,amón Pellico, Juan Brasa, M, Ca­
llejón Navas, Alejandro Larrubiera, Barre­
nillo, Guillermo Rit'wagen, A . R. Bonnat y  
M. Sórianó.
Se halla a 30 céntimos en librerías, kios­
cos y puestos.
A U D IE N C IA
PLAZA DE TOROS
En el domicilio de los señores de Armen­
tia, ha tenido lugar el enlace matrimonial de
, la bella señoril Asanoió» Arga*
Mi . Scherbeli el titulado! R ey  de la Fuer­
za, estuvo ayer en el almacóa de hierros de 
nuestro amigo y  correligionario,' don Do­
mingo Izurrátegui, con objeto de adquirir 
los que han de emplear en los hercúleos 
ejercicios que realizará mañana Domingo en 
la plaza de toros.
Para probar sus facultades, ejecutó en pre­
sencia de todos los empleados de dicho alma­
cén, el ejercicio de enraUape un hierro al 
brazo.
üua.lBÍse tratara de uutr(rzo de hilo de 
hacer caloétas. se lió el hombre la férrea ba­
rra al brazo.
Es tanta la seguridad que tiene en el éxi­
to de sus trabajos,que en el contrato estabie- 
09 una cláusula por la cual se obliga a no 
percibir una sola peseta, si los ejeroicios de 
fuerza no agradan al respetable.
Anunció que regalará 2.000 pesetas en 
metálico al espectador que se atreva a reali­
zar algunos de los números por él ejecutados, 
y  3 000 al que no pueda vencer en lucha 
greco romana durante cinco minutos.
Cederá el 10 por 100-de sus beneficios a la 
Cruz Roja, como muestra de gratitud a esta 
institución por la asistencia que lo prestara 
en Alicante con ocasión del percance sufrido 
en una pierna.
I^s dos novillos de Eriles que lidiarán los 
valientes diestros «Oolmenarefió» y »Jáqae- 
ta», estarán hoy expaestoé M público én los 
porrales en Ja plaza.
E l sorteo de los X 200 reales, divididos en 
tres premios, se verificará en ei centro dol 
redondel cuando termine la fiesta taurina^y 
antes ¡á® dar comienzo la hercúlea,
Hurto
Ante la Sala segunda compareció ayer Sé-* 
nigno Sülpieio Gómez Jiménez, acusado de 
la sustracción, por medio de violencia, de un 
mantón de crospón.
Después de las pruebas, el fiscal modificó 
sus conclusiones, apreciando el hecho como 
delito de hurto y pidiendo que se impusiera 
al procesado la pena de cuatro años de pre­
sidio.
E l defensor, señor Sánchez de la Campa, 
abogó porque la pena fuese menor.
No hay juicioo
Con motivo de ser hoy el cumpleaños del 
rey, no habrá juicios en la Aúdienoia.
Relación de los jurados que han de actuar 





Don Andrés Godoy Fernández Castañeda, 
Antequera.
Don Manuel Burgos Aguilera, ídem.
Don José López L . de Gamarra, ídem.
Don Angel Huertas Casaluenga, Ídem,
Don Antonio Ortega González, ídem.
Don Genaro Darán V irg il, ídem.;
Don Miguel Fernández Rodríguez, Humi­
lladero.
Don Enrique Mata González, Antequsra. 
Den José Aeuña Pozo, Fuente Piedra. 
Don Juan R ivera Ramos, Antequera, ~ 
Don Santiago Anglada de Orador, id.
Don Antonio Viera Fuente, id.
Pép Jua  ̂ Maquéda Sígales, id,
Don Juan Alcaide Duplas, id.
Don Salvador Vergara Vegas, idem.
Don Juan Calle Fuentes, Humilladero.
Don Joaquín Valle Aman, Anteqnera. ■
Don Enrique Atanet García, id.
Don Juan Rodríguez Alarcón, Humüla- 
doro,
Don Juan Fuentes Rodríguez. Antequera.
Capacidades
Don Oarlos Leria Balter, Antequera.
. Don Carlos Moreno T. de Rodía, Antequera.
Don Pedro Puche Ramos, id.
Don Alfonso Rojas Pareja, id.
Don José Galleteo Martín, Fuente Piedra.
Don Ramón Casaus Almagró, Antequera.
Don Francisco Acuña Pozo, Fuente P ie­
dra.
Don Antonio García Gálvez, Antequera.
Don Antonio Ruiz Casero, Haniilladero.
Don José Díaz Raíz, Mollina,
Don Antonio García Sarmiento, An te­
quera.
Don Francisco Alvarez Gómez, Mollina.
Don Joaquín Moreno, Parrado, ideín.
Don José Castillo Guerrero, Valle de Ab- 
dalajís.
Don Ramón Checa Moreno, Antequera.
Don Gregorio Santamaría Manzanares, Va­
lle  de A.bdalajis. ,
Supernumerarios 
CabezajB de familia
Don Manuel Fernández Ramírez, Plaza de 
la Constitución, 14.
Don Francisco Luque Ramírez, Alhaurín 
de la Torre.
Don Francisco Araeeli Caro, Plaza de la 
Constitución, 4.
Don Francisco Cañete Alcaide, Cuarteles 
45. .
Capacidades
Don José Gálvez Bravo, Rincón de la V ic ­
toria. '
Don José María Pérez Hita, A . Pries 36.
tos e x p l o 'r a o o r e s
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CLUB VELOCIPÉDICO MALAGUEÑO
Domingo 18 de Mayo de 1919.
Excursión, a Churriana.
Recorrido total, 18 kilómetros.
Punto de reuuiÓD, P. de Adolfo Suárez de 
Figueroa,
Hora í alida, una y inedia de la tarde.
Horade regreso, seis y  media de 1>. tardé.
Con motivo dejas fiestas que dicho díase 
celebrarán, a las cuatro de la tarde, se ef«ó- 
tuará un festival ciclista en el cual podrán 
toniar paHe todos los socios que lo deseen.
El jefe de ruta, Vargas QomáUn,
SPORT VELO-MÁLAGA
Domingo Í8  de Mayo de 1919.
Excursión número 74, a la Cala d e l Moraí. 
Riíómetros a recorrer, 20.
Punté de reunión, local social.
Hora de salida, siate y media de la ma 
ñaua. -
Llegada a Málaga, al medio día.
E l jefe de ruta, José Villanueva.
En la sesión lUtimamente celebrada^, aooí- 
dóse, según costumbre establecida en años 
anteriores, disjpenSar la cuota de entrada a 
los señores que ingresen durante todó e l 
mes de Mayo actual, 
mmsmm
IMSTRUCCIdK POSÜCÁ
La Dirección general concede- una licencia 
de treinta días a la maestra de esta capital, 
doña Isabel López Morales,
Por real orden del ministerio de Instruo- 
oiÓD pública y  Bellas Ariés se ha dispue^tó 
lo siguiente:
1. ° Para los Centros de enseñanza depen­
dientes de este ministerio que desde Í,°  dé 
Octubre último no hayan interrumpido las 
tareas académicas y  para aquéllos én que la 
suspensión de las clases no haya excedido 
de diez días regirán, en cuanto a duración 
del curso y  celebración de exámenes, las fe­
chas normales señaladas en.las disposiciones 
vigentes,
2. '* En los establecimientos docentes que
hayan tenido suspendidas durante más de 
diez días sus clases, terminarán éstas del 
l.° al io de Junio, quedando faonltados los 
profesores respectivos para continuar §uS 
explioaciores durante dicho plazo o para pro­
ceder dentro de él ^  examinar y  calificar a 
los alumnos oficiales. -
Terminado el periodo .de calificación de 
los alumnos oficiales, peric^p que en ningún 
caso podrá rebajar del 20 do Junio, comen­
zará e l examen do los alumnos nO oficiales.
Noticias de la noche
 ̂ Con motivo del cumpleaños de don AHbn- 
so no habrá hoy Sábado clases en los centros 
Oficiales de enseñanza.
Según los datos oficiales que publica la Co­
misaria general dé Abastecimiento de acei­
te, las exportaciones autorizadas dorante el 
mes de Abril de 1919, de acuerdo con lo dis­
puesto eu el artículo 4,° del real decreto dé 
10 del mismo mes, y reales ordenes de 13 f  
17 siguientes, aloan?; âroñ 7 339 769,50 kiló- 
gramos, correspondiendo a Málaga 2 m illo­
nes 152445,50.




E l día 18 del corriente se verificará una 
excursión, conforme a las indicaciones si- 
gHÍente&;
Toque de llamada, las seis do la mañana 
tPunto de reunión, el club.
Locomoción, a pie.
Hora de marcha, la que se ordene. 
Campamento, San Antonio,
' Hora de regreso, las once dé la mañana, 
Ida, Oamino del Coímónar.
Regreso, Camino del Colmeniu:. 
Preyenciones, se Ileyarán las banderas de 
telégrafo y  semáforo.
El jefe de tropa, Ca«¿t7ío.
- ■ -igasmmarnisBSSm
SOCIEDAD FILARMÓNICA
No podiendo verificars®, por las difienlta- 
des imprevistas que hecho públicas la Em­
presa, la temporada de ópera en Cervantes, 
esta Sociedad celebrará los dos cénciertos 
que con anterioridad tenía contratados con 
la eminente soprano Lahouska, en los días 
24 y y 26 del corriente mes.
P L I H C H A D O  MECÁNICO
H I S P A N O
lavado y planchado de un cuello. . . . . .  0̂ 10 m 
7> » » » un par de puños. . . 010
» 3) » » camisa, de 0̂ 25 a 0‘50
LA  ROPA SE ENTREGA EN LA
C A M ISE R ÍA  DE
P  ^ Q l í í Í T r Q U
NOTAS DE ÜIÁBISI
Sigue el buen tiempo por nuestras costas 
del Sur y de Leyante,
Ha sido pasaportado para San Fernando el 
marinero Juan Fernández Montañez.
En la Oomándancia de Marina sé han ins­
cripto para servir en la Armada, los jóvenes 
Juan Fernández Bueno, Manuel Ruiz Parri­
lla y  José Ruiz Domínguez.
Buques entrados:
Vapor «Luna», de Valencia.
»  «Cabo Callera», de Huelva,
»  «Cabo Corona», de Huelva,
• »  «Ciaño», de Tánger.
»  «José María», de Sevilla.
»  «Heridad», de Gibraltar.
»  «A lf » ,  deSwánsea.
»  «Cabo San Vicente», de Barcelona. 
»  «Canalejas», de Ceuta.
Buques despachados:
Vapor «Cabo Comna», para Barcelona.
» ftWestern-Oity», para Nueva York, 
a «Malabar», para Londres. "
»  «Canalejas», para'Sevilla,.
DELEGACION DE HACIENDA
Ayer foé pagada en la Tesorería de Ha,- 
oienda, por diíerentes conceptos» la suma d.e 
151,379'95 pesetas. "
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 600 pesetas, don Ed­
mundo Brasseur, director de la CompaSia de 
alumbrado de gas de esta ospital, por el re­
curso de alzada contra la multa que le im­
puso el inspector delegado de Abasteci­
miento, don Fernando Benavides, por su­
puesta falta a la  ley de SubRsteuoias.
D e la  ■ FrovinciH
Eu Arohidona ha sido preso el vecino i 
Moreno Mora, por amenazar de muerte i 
convecino José Sánchez Bustos,
E l detenido ingresó en la cárcel a dis] 
o iónAelJ uzgado.
En Arohidona se suscitó una reyerta entr 
los vecinos Rafael Gálvez Arjona y Juan d< 
Dios, y al intervenir Manuel Astorga Gallai 
do, resultó con un bocado en la mano der< 
cha, que I q causó el primero de dichos si 
jetos.
E l vecino de Antequera, Antonio Jiméo 
González, denunció a la guardia civil 
del sitio llamado Haza del Peligro j donde t 
nía pastando nn toro y  una vaca, había de 
aparecido el primero de dichos animales.
So practican gestiones para averiguar ( 
paradero de dicho semoviente-
NEGiSTRO CIVIL
Jusfado de la Alameda
Nacimientos: 'José Gara Ramírez, José 
Delgado Rueda, Eusebio Blorrieta Queaada 
y  María del Carmen Martín Flores.
Defunciones: Carlos Mureiano del Olmo, 
Amador Rojas García, Antonio Sánchez del 
Alamo, Carmen Muñoz Fernández,Domingo 
Corpas Blanco, Francisco Burgos Ruedâ  
Francisco Benítez Castillo, Alej andró Aran» 
da Pichón. , ; ^   ̂ I
Juzgado de Santo Domingo J  ;
Deiunciones: Rosa Aranda Maceras, Rosa 
Oerón Sánchez, Franoisco, Ramírez .Domín-]
guez.
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el año actual el padrón de on­
dulas personales del pueblo de Mpciinejo.;
Juzgado de la Merced
Nacimientos; Pascual Ríanoo Romen 
Diego Díaz Ruiz.
Defunciones; ©armen Castillo Rojas, laó 
Aranda Romero, Antonia Luque Merale&-
E1 ingeniero' jefe de montes oomúnioá 
al señor Delegado" de Hacienda, haber si­
do aprobada y  adjudicada la subasta dé 
aprovechamiento de plantas olorosas del 
monte denominado Pinér, término munici­
pal de Cómpeta, a favor de don P.áoidp He­
rrero Navas.
Por el mínisterio de la Guerra han sido 
opnoedidps los siguientes retiros; - f
Don Oonstantino San tana Guille, alférez 
de la guardia civil, 187‘l0  pesetas.
Eulogio Val Novell®, oarabinero, 38‘02 
pesetas. ’
José Vicario García, guardia civil, 3802 
pesetas.
JOSÉ MARTORi
O a l le  Oi^axiia* HLVxm.ero 1 O
H. LIM ARA
de FRANCISCO BAEZA .
En Vélez-Málagá los señores viajeros en* 
contrárán cómodas y confortables.habitNciO'
La Dirección General de la Deuda y  Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Doña María de los Angeles Sierra Real, 
viuda del coronel don RaféehJMÍeléndez Llo^ 
rente, !  650 pesetas.
Doña Constan tina Veras Diez, h üéfaua del 
capitán don Antonio Vera Peláez^ 125 pese­
tas.
Don Juan Morgado Calderón y  doña F ilo ­
mena Valeroso Ríos, padres deloffbo Gando* 
lario, 273‘50 pesetas.
Ayer fué pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 14.774‘68 pesetas.
L Ó P E Z  HERM ANOS
Ló8 Leones,—.
Bes con luz eléctrica y timbre, , 
Comedor de 1.*, bonito jardín y servicio 
t idos los trenes.
X A  V IE N B 8 A,,
Apartado w .° lÓ7.-Mé^qa
O r a n  f á l b r l o a  d .e  d u l c e s *  
o a x * a m e l o s «  i b o m b o n e » *  
g r a g ; e a s .
Estuchado de azúcar. 




Cosecheros.r-Exportadore? de  ̂Vinos.— 
Fabricantes da aguardientes y licores.—Añil 
Mosscatel, Dulce y Seco.~Qran vino Kins 
Ban Clemente,
Alcoholss al por móyor para industrias y 
automóviles.
Se M t e a  representante con bfienas re«
TEATRO VIFAL AZA .- ____ _
riotés a las 9 y  10 y 1̂ 2 dé ís nohoe.
Precios.—Butaca, 1‘6Q; General, O'í
6INB PASCUALlNlt—R l meyor de Mi 
Alameda de Carlos Haes, (junto al 
España),—Hoy sección oonRnna de 
doce de la noche* Grandesástrenos.! 
mingos y  días festivos sección oontl 
dos de la tarde a doce de la noche.
Preoios.—-Butaca, Q‘80; Genend, 0*
dia.O'lO.
CINE MODERNO.—Todos los Jueves 
mingos, secciones de tardo y iKwhe, 
tándose cintas de las mejores oasas.
Precios,—Butaoa, Media, 0‘15
ral,0‘165Íl»‘¿ía,Cflt5; "
